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mmm m VINOS y CEREALES 
S U S C R I P C I Ó N 
En las oficinas del periódico, donde puede hacerse 
el pag-o personalmente, ó en otro caso, enviando 
libranza ó letra de fácil cobro al Sr. Administrador 
de la CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES. 
NO se admiten sellos de correos n i de ning-una 
otra clase. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda España, y 
8,50 francos en el extranjero y Ultramar. 
Pago adelantado. 
P E R I O D I C O A G R I C O U Y M E R C A N T I L 
SE PUBLICA EN MADRID TODOS LOS MIERCOLES 
OFICINAS: CALLE DEL MARQUÉS DEL DUERO, 3, SEGUNDO 
(A la entrada del Paseo de Recoletos) 
D I R E C T O R - P R O P I E T A R I O : D . C E C I L I O S . D E ZAITIGÜI T P A R A 
A N U N C I O S 
Se reciben en la Administración del periódico á 
precios convencionales. La CRÓNICA DE VINOS T C E -
REALES cuenta con más de quinientos corresponsales, 
y es el periódico agrícola de mayor circulación en 
España, por cuyo motivo los fabricantes y vendedo-
res de máquinas, abonos, insecticidas, etc., etc., pue-
den prometerse un éxito satisfactorio de la publicidad 
en la CRÓNICA. 
Pago adelantado. 
Año XX Miércoles 10 de Febrero de 1897 NÚM. 1779 
i 
No es esta la primera vez, ni probable-
mente será la última, en que los periódi-
cos de Madrid y de provincias, se vean 
obligados á llamar la atención de los Go-
biernos, acerca de la irritante desig-ual-
dad que se observa en nuestro sistema 
tributario, y claman, aunque inúti lmen-
te, porque se reforme con sujeción á lo 
que demandan la equidad y la justicia. 
Sin que la existencia del mal que cen-
suramos pueda atribuirse exclusivamen-
te á complacencias ó debilidades de uno 
solo de los partidos políticos, que hace 
años se disputan el poder, es lo cierto 
que esa desig-ualdad en la tributación lle-
va trazas de continuar por mucho tiempo, 
que ocasiona serios perjuicios á cuantos 
son víctimas de ella y que, no obstante 
hallarse todo el mundo convencido de la 
necesidad de ponerle remedio, aún no se 
ha dado el caso de un Ministro de Ha-
cienda que estudie el asunto con el debi-
do detenimiento y se propong-a emplear 
sus energ-ías para correg-ir los defectos de 
que adolece la exacción de los impuestos. 
Ya sabemos que la labor no es obra de 
un día, ni tan fácil, que baste querer 
para darla cima; que se requieren, en 
quien se propong-a llevarla á cabo, con- ' 
diciones de capacidad excepcionales y 
energ-ía bastante para arrostrar las iras 
de aquellos que, por defectos de nuestro 
sistema tributario, salen beneficiados á 
expensas de los demás contribuyentes, y 
que no es fácil hallar reunidas aquellas 
cualidades en una misma persona; pero 
por lo mismo que la reforma es más ur-
g-ente cada día y ofrece graves inconve-
nientes, mayor será el mérito de quien es 
decida á emprenderla. 
Nada nuevo decimos al afirmar que las 
carg-as del Estado deben soportarse en la 
debida proporción á las rentas que cada 
uno disfruta; y si de esta verdad eétamos 
todos convencidos, ¿qué razón hay para 
que alg-unas industrias, pagando propor-
cionalmente al capital que representan, 
resulten gravadas en un 2. y otras en un 
30 por 1U0? 
Si, capitalizada la renta al precio co-
rriente, siempre variable en el mercado, 
no resulta gravada proporcionalmente á 
la cuantía de su capital y en razón direc-
ta de éste , el tributo es injusto y atenta-
torio al primero de nuestros derechos, al 
de la igualdad ante la ley, sea política ó 
económica. 
Dado el mismo capital líquido calcula-
do por su renta, debe pagar cada indus-
tria idéntico tanto por ciento, correspon-
diendo menor tributo cuanto mayores 
sean los cambios que la mercancía deba 
sufrir. 
La uva, por ejemplo, paga para ser 
transformada en alcohol, para ser expe-
dida como vino, y paga además los dere-
chos de consumos. 
En cambio, el rentista paga solo el 
1,25 por 100 anual de los valores que le 
dan interés, sin que arriesgue nada, n i 
tenga que molestarse gran cosa para per-
cibirlo. ¿Es esto justo? 
Cuantos más cambios experimente una 
mercancía desde que sale de manos del 
productor, hasta llegar á las del consumi-
dor, menores deben ser las cuotas con-
tributivas que abone en las diferentes in-
dustrias á que da origen. 
Pero, aun pueden citarse ejemplos más 
irritantes de desigualdad tributaria. Mien-
tras que la agricultura paga desde un 20 
á 27 por 100 de sus utilidades, la lucrati-
va industria bancaria sólo contribuye con 
el 13,27; en la mayoría de las Sociedades 
anónimas, no pasa del 11, y las poderosas 
Compañías de ferrocarriles, aún no satis-
facen el 7 por 100. 
Dentro de una misma contribución, á 
causa de la falsedad de las antiguas car-
tillas evaluatorias—mil veces mandadas 
reformar, sin que hasta la presente se ha-
ya logrado hacerlo—y á falta de un buen 
catastro, hay tierras, como dijo un dipu-
tado en plenas Cortes, que no pagan más 
allá de 2 á 4 por 100 de sus productos. 
Después de estos datos, no hay necesi-
dad de aducir otros, para que se vea cuáu 
irritantes injusticias se cometen al am-
paro de la ley. 
El impuesto de cédulas personales, cuya 
exacción, cuando se toma por tipo el al-
quiler de la casa que habita el interesado, 
no puede ser más arbitraria, ni regularse 
por una escala gradual más absurda; el 
impuesto de consumos, contra el cual se 
ha levantado en mi l ocasiones justo cla-
moreo por las inmoralidades á que da l u -
gar y porque sus tarifas fijadas ad UMtum 
y sin estudio de ninguna clase, gravan 
extraordinariamente las especies de que 
el pobre no puede prescindir para su ali-
mento, son la prueba más completa del 
desbarajuste que reina en materia tan de-
licada como la tributación 
De ahí procede el malestar general, las 
quejas que por todas partes se oyen por 
perderse en el vacío de la indiferencia 
de los gobernantes. 
Dígase ahora si tal barullo puede con-
ducir á otra parte que al caos, y si es ur-
gente poner remedio á los males que á 
vuela pluma hemos señalado. 
en Ing la terra 
La marcha y tendencia del mercado 
de vinos y espíritus durante el mes de 
Enero muestran que en general continúa, 
tanto en Londres como en provincias, la 
tendencia al aumento en el consumo y 
por lo tanto en la importancia de las tran-
sacciones. Sin embargo, el Jerez, en lo que 
se refiere en los vinos, y el cognac, entre 
los espír i tus , marchan trabajosamente, 
siendo difíciles las operaciones en ambos 
artículos. Los vinos de Tarragona y otros 
tintos españoles van, en cambio, ganan-
do constantemente en el favor del públi-
co inglés, compensándose así en cierto 
modo la decadencia en el comercio del 
Jerez. 
El total de los vinos de Tarragona em-
barcados para el Reino Unido durante el 
año 1896 ha ascendido á 13.147 pipas, que 
suman unos 1.512.000 galones (68.727 
hectolitros), ó sea el 84 por 100 del total 
de los vinos tintos españoles importados 
en este país. El 16 por 100 restante, que 
representa unos 283.278 galones (12.698 
hectolitros) corresponde, en su mayor 
parte, á vinos de la Rioja y sus similares, 
introducidos en el Reino Unido como cla-
retes de mesa análogos al Burdeos; y el 
resto está formado por vinos tintos de 
Alicante, tintos catalanes de diferentes 
clases y algo de Valdepeñas. 
La marcha descendente del comercio 
de vinos blancos españoles (Jerez y sus 
similares) y ascendente de los tintos, puede 
apreciarse perfectamente en el siguiente 
cuadro, que muestra la importación y 
consumo de las referidas clases de vinos 
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En el invierno actual se ha contenido un 
tanto la importación de los Tarragonas, 
debido en parte al aumento experimenta-
do por los Oportos baratos, y también por 
haber llegado algo defectuosas las prime-
ras partidas arribadas. Esto ha hecho tam-
bién más efectiva la competencia de las 
imitaciones de Oporto que llegan de Cali-
fornia, por lo cual no cesaremos de reco-
mendar á los cosecheros españoles que el 
modo de asegurar el mercado y aumentar 
cada vez más las importaciones estriba 
principalmente en la buena elaboración y 
presentación del producto, pues de otra 
manera se pierde en un año lo que á fuer-
za de paciencia se ha ganado en muchos. 
EL MÍO mmi 
LÁ CONSUELDA GIGANTE DE ARROUE 
Hace cerca de diez años, que todos los 
diarios agrícolas franceses hablan de un 
nuevo forraje «la consuelda forrajera g i -
gante». En cuanto á novedades, nuestra 
opinión es no precipitarse pues es prefe-
rible esperar las experiencias hechas por 
los otros. Así hemos procedido con la con-
suelda, y antes de hablar de ella quisimos 
conocer los resultados de los numerosos 
ensayos hechos por nuestros vecinos. Hoy 
día que conocemos los resultados, cree-
mos, según los numerosos datos que han 
sido escritos sobre el cultivo de aquella 
planta forrajera, que está llamada á pres-
tar grandes servicios, sobre todo en las 
regiones en donde el trébol y la alfalfa 
no brotan fácilmente. 
Diez mi l plantaciones de consuelda se 
han hecho ya en los departamentos fran-
ceses, y en todas partes en donde los cui-
dados necesarios han sido dados, la satis-
facción del cutivador ha sido completa. 
La consuelda primitiva es simplemen-
te una planta salvaje, que brota en todas 
partes. En tal estado ha sido empleada 
solamente por los farmacéuticos, que ha-
cían con las raíces una pasta para las lla-
gas y heridas; actualmente esos remedios 
han pasado de moda. * 
A principios del siglo, naturalistas i n -
gleses perfeccionaron brotes de consuel-
da del Caucase. Después de muchos es-
fuerzos lograron por el cultivo y la selec-
ción, crear una planta forrajera de un gus-
to agradable y de seguro producto. Pero, 
es sobre todo en Francia, después de diez 
años, donde un propietario agrónomo lo-
gró con constantes esfuerzos conseguir 
el verdadero tipo de consuelda gigante 
que principia á prestar tan grandes ser-
servicios á la agricultura y á la crianza 
de ganado. En un establecimiento agr í -
cola situado sobre nuestra frontera, en los 
Bajos Pirineos, es domie dicho agrónomo 
ha obtenido resultados tan excelentes que 
el Ministro de Agricultura de Francia lo 
ha declarado así públicamente, merecien-
do por ello varias recompensas en los con-
cursos agrícolas. Casi todas las plantacio-
nes francesas han sido hechas con vásta-
gos salidas de sus semilleros. 
La consuelda forrajera gigante da su 
primer corta en Marzo y el último á fines 
de Octubre; más ó menos, una corta cada 
veinticinco días. Como se ve, este recur-
so es precioso. Los estudios y observacio-
nes más rigurosos y más exactos estiman 
que la producción de una hectárea de 
consuelda fluctúa entre 200 ó 250.000 k i -
logramos de forraje verde. Sobre este pun-
to no hay duda alguna, pues viendo que 
una hectárea de consuelda contiene 35.000 
brotes, fácil es pesar los haaces de hojas 
de cada brote después de haberla cortado 
y de hacer un simple cálculo. 
Los animales, después de cierta vacila-
ción inevitable, comen ese forraje con 
buenos resultados, y concluyen á menudo 
por preferirlo á todos los demás. 
Conviene á los bueyes, vacas, terneros, 
caballos, chanchos, corderos, conejos, 
gansos y patos, pero, sobre todo, á las 
vacas lecheras. 
Los caballos son los animales que me-
nos pronto se acostumbran á comerlo, 
por causa de la aspereza de las hojas, que 
siempre deberían cortarse muy tiernas. 
Hay plantaciones de consuelda en Es-
cocia, Bélgica y Alemania, en el Norte y 
en el Sur de la Francia, en Sicilia, en 
Conesia y en Argelia, en donde el Minis-
tro de la Agricultura ha protegido su 
cultivo. Se nos señalan plantaciones hasta 
en la Holanda. No tenemos pues, necesi-
dad de insistir, para probar que la con-
suelda, cuidándola bien, crece bajo todos 
climas y en todos terrenos. No cabe duda 
alguna que la utilidad de esta planta fo-
rrajera puede discutirse en los países en 
donde el pasto, el trébol y la alfalfa 
crecen en abundancia; pero los servicios 
que puede prestar en las regiones menos 
favorecidas, son indiscutibles. 
Los cultivadores españoles que se en-
cuentran en ese caso, deben tener vivo 
interés en hacer ensayos. La consuelda se 
reproduce por vástagos que se plantan á 
la misma distancia que el maíz. 
Hemos leído sobre esta materia un i n -
teresante folleto traducido al español, en 
el cual el propagador de la consuelda en 
Francia da consejos sobre el modo de 
cultivar ese forraje, de cosecharlo, de 
cuidarlo y de reproducirlo, etc., etc. 
Este folleto está hermoseado con foto-
grabados que pintan el aspecto de los 
campos, y nos muestran la conauelda bajo 
diversos estados, y sus fases distintas de 
vegetación. 
Sabemos que el autor de ese folleto lo 
envía gratuitamente, y franco, á los 
agricultores que se lo pidan; basta d i r i -
girse al Directeur de l ' Etablissement agri-
cole d'Azou par Saint-PalaisBassesPyre-
nees, Francia. 
Dicho folleto es una obra imparcial, 
inspirada en el deseo de hacer conocer 
una planta útil, y no con objeto de espe-
culación alguna. 
Habíamos olvidado decir que la con-
suelda no tiene necesidad de ser renova-
da; vive varios años; pero los cultivado-
res, deseosos de aumentar sus culturas, 
pueden sacar brotes de cada pie, y crear 
nuevos campos. 
Creemos que la lectura de ese folleto 
interesará á nuestros lectores. 
Su aplicación al cebo del ganado 
De los numerosos análisis de la compo-
sición química de las patatas, realizados 
por varios eminentes profesores, resulta 
que contienen de 74 á 83 por 100 de agua 
y de 14 á 20 de fécula, en cuyos compo-
nentes se encuentran substancias nitro-
genadas, grasas, sales y celulosa en pro-
porciones varias según las diferentes va-
riedades del tubérculo. 
El equivalente nutritivo, tomando por 
base 100 de carne fresca de vaca, que 
contienen 3 de nitrógeno, es igual á 900 
de patatas (según el eminente profesor 
D. Manuel Sáenz Diez), y á 158 de pan de 
trigo, y á 201.de arroz, y á 77 de judías, 
y á 86 de habas, y á 106 de gu i sante s , y á 
138 de garbanzos. 
La nutrición por medio de las patatas 
cocidas ó crudas se está haciendo exten-
siva al ganado con extraordinario éxito. 
Suministrando á los bueyes raciones com-
puestas de 25 kilogramos de patatas co-
cidas, 9 de heno y 0,03 de sal, ó respecti-
vamente, 2,500 kilogramos de patatas y 
00,9 de heno, y 0,03 de sal, se han ob-
tenido los siguientes resultados en seten-
ta y un días de alimentación: peso inicial 
de distintos bueyes, 970, 837 y 745 k i lo -
gramos; peso final al cabo de dicho tiem-
po en los respectivos ejemplares, 1.075, 
933 y 833 kilogramos, ó sea un aumento 
total de 105, 96 y 88. En los carneros, por 
lotes de diez animales de tres anos el pr i - , 
mero y de cuatro el segundo, alimentados 
.con patatas cocidas, el aumento por lote 
fué de 164 kilogramos en aquél y de 156 
en éste, es decir, de 16,400 kilogramos y 
de 15,600 respectivamente por cabeza; en 
otro lote alimentado con patatas crudas, 
el aumento de peso por cabeza fué de 
14,100 kilogramos. 
.La carne limpia que da un buey cebado 
por el procedimiento ordinario, es de un 
53 á 56 por 100 del peso, mientras que los 
alimentados con patatas y heno, bandado 
un 59,92, un 60,46 y un 61,94 por 100, 
resultados jamás obtenidos hasta ahora. 
En los cameros aún es mayor el beneficio 
de esta alimentación, porque no dando en 
general más que un 41 por 100 de carne 
limpia, se consigue obtener de un 52,86 
á un 55,12. La carne obtenida es mucho 
más fina y suculenta que la de los ejem-
plares cebados con el pienso ordinario. 
Del detalle de las cuentas relativas á los 
gastos de este sistema nutritivo y de los 
productos que se obtienen, resulta que se 
ganan por cabeza, según la raza de ani-
males, en cada buey de Charoláis, 130 
francos; en los Durham-Manceaux, 135, y 
en los del Limousin, 226. En los carneros, 
el beneficio del primer lote ya citado re-
sultó ser de 11,34 francos, en el segundo 
de 11,13 y en el tercero de 5,50. 
Las observaciones que anteceden no de-
ben ser menospreciadas por los ganaderos 
ni por los labradores pobres; allí donde el 
cultivo de la patata no resulte caro, este 
procedimiento será muy lucrativo para 
los últimos que quieran dedicarse al en-
gorde de algunos ejemplares de ganados; 
y en cambio, el lucro será extraordinario 
para los primeros si, disponiendo de recur-
sos, pueden adquirir grandes cantidades 
de tubérculos para el cebo. 
S i la introducción de las patatas en Eu-
ropa cambió las condiciones de la vida del 
hogar en las familias de muchas comar-
cas y fué uu verdadero don del cielo para 
sus famélicos habitantes, hoy la alimen-
tación de la patata, al extenderse á la ga-
gadería, al convertir la fécula en carne, 
marca otro nuevo progreso en la satisfac-
ción de las necesidades públicas, y hace 
aumentar ante los ojos de la humanidad, 
el valor de la humilde planta Solanum tu-
berosum, que guarda todo su mérito deba-
jo de la tierra, mérito, sin embargo, so-
bresaliente, pues que de él sacan provecho 
los pobres, los burgueses y los aristócra-
tas; los primeros, comiendo la patata en 
la caldera común, los segundos, en la tor-
tilla ó en el suculento cocido, y los ú l t i -
paos, nutriendo por lo regular su anémico 
estómago con patatas moldeadas en tro-
zos más ó menos art íst icos, ó con refina-
dos purés, vestidura con que pretenden 
disfrazar el plebeyo origen del tubérculo 
que les da vida. • 
Los ferrocarriles abiertos al servicio 
público han sido éstos: 
K i l ó m e t r o s 
21 de J u n i o . — S e c c i ó n de Salamanca 
á Bejar, del ferrocarril de Oeste de 
España, ó sea de Plasencia á A s -
torga 87 
1.° de Jul io .—De Lucainena de las 
Torres á la Ensenada de Agua 
Amarga 37 
6 de Ju l i o .—Secc ión de Orejo á Aran-
guren, del ferrocarril de Zalla A So-
lares, ó sea de Sautander á Bilbao. 78 
22 de Octubre .—Sección de Guadix á 
Moreda, del ferrocarril de Linares 
á Almería 26 
26 de Diciembre.—Ramal de Sama á 
S a ñ u d o , del ferrocarril de Langreo. 2 
Total. 230 
También se ha inaugurado, el 2 de 
Septiembre, el t ranvía de Murcia á Alcan-
tarilla; pero no lo contamos como aumen-
to de la red, por ser una línea con trac-
ción de sangre, y más bien un tranvía 
urbano. 
Igualmente tenemos que registrar la 
transformación en tranvía eléctrico del 
de Bilbao á Santurce, verificado desde el 
16 de Febrero, hecho que merece especial 
mención, por ser la primera vez que se 
ha aplicado en España la electricidad para 
la tracción. 
En los diez últimos años el aumento de 
nuestra red de vías férreas ha sido de 
3.485 kilómetros, según los datos oficia-
les, aumento que se distribuye, por años, 























Correo A g r í c o l a y Mercanti l 
(NUESTRAS CAUTAS) 
De Andalucía 
Granada 7.—Los campos están inmejo-
rables, las viñas han desaparecido por 
completo por efecto de la epidemia filo-
xérica, y existen caseríos magníficos por 
la calidad del terreno que hoy no valen ni 
la quinta parte. 
Lo único que existe desgraciadamente 
es una multitud de fábricas de vinos ar-
tificiales, tanto en la capital como en la 
Maraceua, pueblo inmediato áés ta , cono-
ciéndose grandes fortunas improvisadas 
de esta manera tan inmoral con perjuicio 
de los verdaderos vinos y de la salud pú -
blica, sin que las Autoridades se preocu-
pen poco n i mucho de tan grave asunto, 
por lo que llamo la atención á usted su-
plicándole se ocupe en su apreciable pe-
riódico de tan perjudicial asunto.—[/n 
/Subscriptor. 
Arcos de la Frontera (Cádiz) 7.—El 
aspecto de los sembrados es inmejorable, 
han cesado las lluvias y las heladas, los 
campos ofrecen una abundante cosecha. 
Sin embargo de esto, en la última sema-
na han subido los trigos una peseta en fa-
nega. 
Coincidiendo con la subida de los trigos 
aumenta la crisis obrera hasta el punto 
de tener que cerrar los establecimientos 
al anochecer. 
Precios corrientes: harina en rama, á 
17 reales arroba; trigo fuerte, |la fanega 
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de 95 libras, á 60; ídem blanquillo tierno, 
de 92 á 94; cebada del país, de 65 á 30; 
habas chicas, á 45; g-arbanzos reg-ulares, 
á 100; ídem medianos, á 80; ídem menu-
dillos, á 60; 1.000 lechones de 3 á 4 arro-
bas, de 32 á 34 reales arroba; 1.000 borre-
gos de 8 á 10 kilos, de 35 k 40 reales uno. 
Para compras dirigirse á Alejando Fer-
nández. 
^# Monteraayor (Córdoba) 7.—El po-
bre bracero está en ésta como en todas 
partes; ha habido días y diasque no se ha 
podido salir á la calle, pues hombres, n i -
ños y mujeres imploraban la caridad pú-
blica; últ imamente el Ayuntamiento acor-
dó en sesión abrir una suscripción entre 
los mayores contribuyentes, y á la par fué 
una comisión compuesta de D. Salvador 
Carmena hijo y de D. Agustín Moreno y 
otros, á ver al Sr. Marqués de la Vega de 
Armijo, quien les dió 125 pesetas; además 
la Sra. Doña Luisa Fernández de Velasco, 
que posee muchos terrenos en este pueblo, 
dió 500 pesetas. Con estos y otros donati-
se vienen dando á la clase más de 200 ra-
ciones de cocido con garbanzos y pan. 
Por fortuna ha vuelto el buen tiempo y 
son ya muchos los que tienen trabajo. 
El estado de la campiña no puede ser 
más satisfactorio; ahora está haciendo un 
tiempo primaveral, por lo que dentro de 
pocos días habrá hierba en abundancia 
para el ganado. 
Precios: Trigo, 13,50 pesetas fanega de 
44 kilos; cebada, á 7,50; maíz, á 10. 
Hay una partida de garbanzos de 100 
fanegas, á 75 reales sobre vagón con 44 
kilos de peso; habas, á 9; aceite, á 10 pe-
setas la arroba. 
Para compras, dirigirse á Antonio Marín 
Romero. 
Huesear (Granada) 6—Precios, en 
pesetas, de los artículos de exportación 
en el últ imo mercado: Trigo fuerte, á 12 
fanega; ídem candeal, á 11; cebada, á 
7,50; centeno, á 8; maíz, á 7; cañamones, 
á 10; harina fuerte de primera, á 3,75 los 
11,50 kilos; ídem de segunda, á 3,50; 
ídem candeal de primera, á 3,75; ídem de 
segunda, á 3,50; jamones, á 20; alqui-
trán vegetal, á 2; almendra en grano, 
á 15; cáñamo, á 10; ídem colas, á 5; 
esparto de embarque, á 0,63; ídem largo, 
á 1,25; vino tinto de 11°, á 3 los 16,50 
litros; anisados superiores, de 18 á 35; 
ídem dulces, de 20 á 35. 
Para compras, dirigirse al que subscri-
be.—Isidoro Monzón. 
Marbella (Málaga) 8.—Han termi-
nado en esta comarca las operaciones de 
la siembra en las mejores condiciones. Los 
sembrados tempranos, nacidos con vigor, 
prometen buen resultado á juzgar por su 
aspecto satisfactorio. El tiempo primave-
ral que se siente beneficia por igual á los 
sembrados y á los pastos. 
Precios corrientes de algunos artículos. 
Trigo recio, de 13,50 á 14 50 pesetas fa-
nega; ídem candeal, de 13 á 14; cebada, 
de 7,50 á 8, 50 según clase; avena, á 5,50; 
habas, á 11; garbanzos regulares, á 30; 
ídem duros, de 15 á 17; aceite, de 13,50 á 
15 por arrobas de 11,50 kilos, según clase; 
vino del país, á 5 pesetas arroba de 16 l i -
tros; Jerez corriente, á 14; .Valdepeñas t in-
to, á 6; higos superiores, la arroba á 2,50 
pesetas; ídem regulares, á 2; ídem ordi-
narios, á 1,75. 
Para compras dirigirse al corresponsal 
que subscribe.—Juan Bellido. 
De Aragón 
Tamona (Zaragoza) 8.—Ha decrecido la 
extracción de vinos, pero se sostienen los 
precios de 21 á 22 pesetas el alquez de 120 
litros. 
Muchas y buenas existencias de cáña-
mos, no habiendo la menor demanda por 
más que se ceden al ruinoso precio de 38 
reales la arroba (12,600 kilos). 
Los trigos del país se cotizan á 140 rea-
les el c a h í z . — ^ Corresponsal. 
Zaragoza 7.—Toda la semana he-
mos tenido un tiempo hermosísimo y días 
claros y templados. 
Trigo de 22 á 25 pesetas el hectolitro; 
centeno, á 20; cebada, de 12 á 13; maíz, 
de 12,50 á 13,50; avena, de 12,50 á 13; 
garbanzos, de 70 á 110 pesetas clases me-
dianas, y los superiores, de 110 á 150 pe-
setas los 100 kilos; habas, á 14,45 pesetas 
el hectolitro; alubias de 40 á 46 pesetas 
los 100 kilos, según clase; arroz, de 40 á 
48; piñones, á 1,30 pesetas el kilogramo; 
harina de primera, de 41 á 43 pesetas los 
100 kilos; ídem de segunda, de 37 á 39; 
ídem de tercera, de 34 á 36; idem de cuar-
ta, de 20 á 26; cabezuela, de 6 á 6,50 pe-
setas el hectolitro; menudillo, de 3,25 A 
4; salvado, de 2,75 á 3; tástara, de 2,25 á 
2,50; patatas, á 1,25 pesetas arroba de 36 
libras; vino tinto, de 25 á 35 pesetas el 
hectolitro;ídem blanco dulce, de 75 á 125; 
aceite de 14,50 á 15 pesetas arroba de 36 
libras, fuera de puertas.—C. M. 
De Castilla la Nueva 
Villarrubia do Santiago (Toledo) 8.—Ani-
mada la venta de vinos, cotizándose á 12 
reales arroba, con tendencia al alza. 
La cosecha de aceite ha sido pobrísima 
por haber sido atacada la aceituna por la 
mosca; así es que dicho líquido ha subido 
hasta 50 reales arroba, á cuyo precio se ha 
vendido en los últimos días una partida 
de 210 arrobas. 
El trigo, á 48 y 49 reales fanega; ceba-
da, á 28; avena, á 22. 
Buenos los campos.—L. 
Puebla de Don Fadriíjue (Toledo) 8.— 
Precios sobre vagón en la estación de Vi -
llacañas: Trigo, á 1.3,25 pesetas la fanega 
con peso de 43 kilos; titos, de 19 á 20 pe-
setas los 100 kilos; vinos tintos y blancos, 
con una riqueza alcohólica de 13 á 14 y 12 
á 14° respectivamente, á 2,75 pesetas los 
16 litros; patatas de primera clase, á 0,75 
los 11,50 kilos; paja de trigo, á 50 ídem. 
Para compras dirigirse al Corresponsal 
que subscribe.—iW/v) V. y López Bravo. 
^ Fuensalida (Toledo) 8.—Muy bue-
nos los c.irnpus á pesar de los intensos 
fríos que sentimos hace unos días; el 
tiempo ha mejorado. 
Precios: Trigos, á 52 reales fanega las 
clases superiores, y á 50 las corrientes; 
cebada, á 34; avena, á 26; algarrobas, á 
48; aceite, á 48 reales la arroba; vinos, á 
10 los tintos y 10,50 los blancos; patatas, 
á 4; paja, á 2,50.—.£7 Corresponsal 
Calera (Toledo) 6.—Los precios de 
los frutos que en ésta se producen han 
sido en los últimos ocho días los siguien-
tes: vino, á 10 y 11 reales cántara; aceite, 
á 64; trigo, á 48 y 49 reales fanega; ceba-
da, á 28; avena, á 28; paja, á 3 reales 
arroba. 
El tiempo primaveral, prometiendo 
buena cosecha todas las siembras. 
Para compras diñgirse á Gabriel Re-
villa. 
San Clemente (Cuenca) 8.—La agri-
cultura está bien en ésta. La generalidad 
de los sembrados están muy hermosos. 
No va tan bien la ganadería . Casi todos 
los corderos se han muerto y también 
muchas ovejas. Entraron flacas en el in -
vierno y han seguido cada vez peor por 
falta absoluta de pastos. Las que viven se 
sostienen á pasto. 
Los frutos van tomando cada día más 
precio. Tenemos el trigo á 49 y 50 reales 
la fanega, y el vino, á 9 y 10 reales arro-
ba, con tendencia al alza.—E. 8. 
Campo de Criptana (Ciudad Real) 7. 
Encalmado el mercado de vinos á pesar 
de haber muchas y buenas existencias, si 
alguna transacción se hace es á 8 y 9 rea-
les la arroba (16 litros), blanco y tinto. 
El candeal se cotiza á 50 reales fanega; 
jeja, á 48; aceite, sólo para el consumo, á 
54 reales la arroba de 11,50 kilogramos. 
Los sembrados buenos, y ya los pobres 
jornaleros pueden trabajar con la poda y 
reposición del viñedo.—R. A . 
^ Quintanar de la Orden (Toledo) 6.— 
En el mercado de hoy han estado soste-
nidos los precios y revelando grande ani-
mación los compradores. 
He aquí la cotización, en cámara: can-
deal, á 50 reales fanega; jejar, á 48; cen-
teno, á 35; cebada, á 30; yeros, á 44; titos, 
á 40; cominos, á 80; anís, á 100; azafrán, 
á 240 reales la libra; vino, á 10 reales los 
16 litros. 
Para compras dirigirse á los que subs-
criben.—Fmta é Hijos de D . J . Jusío 
Sanchiz. 
De Castilla la Vieja 
Agreda (Soria) 6.—Los cereales en el úl-
timo mercado se pagaron como sigue: 
Trigo puro, á 48 y 49 reales fanega, con 
tendencia al alza; cebada y tardíos muy 
escasos, y sin cotización. 
Las lanas sucias sobre 40 reales arroba, 
estación Tarazona, la clase fina; existen-
cias, sobre 3 á 4.000 arrobas; clase algo 
más inferior, á 39 reales arroba; existen-
cias, 5.000 arrobas. 
Para compras dirigirse á la Viuda de 
Dámaso Abad. 
4** La Seca (Valladolid) 8.—En la ú l -
tima semana se han expedido 2.700 cán-
taros de vino blanco y 100 de tinto, coti-
zados de 9 á 10 y 11 á 13 reales respecti-
vamente. Dichas partidas han ido á Bilbao 
y Asturias, en cuyos pueblos son muy 
estimados. Siguen las ventas á los mismos 
precios. 
El trigo, á 48 reales fanega; las alga-
rrobas, á 44; y la cebada, á 34,50. 
El tiempo es inmejorable, y los sem-
brados adelantan mucho. — E l Corres-
ponsal. 
Valladolid 8.—Hoy han entrado en 
los almacenes generales de Castilla 200 
faneg-as de trigo, que se pagaron á 49,50 
reales lc.s 94 libras (28,61 pesetas los 100 
kilos ó 22,59 pesetas hectolitro); y en los 
del Canal 300, que se cotizaron á 49 reales 
(28,32 pesetas los 100 kilos, ó 22,36 pe-
setas hectolitro); harina de primera, á 
17,75 reales arroba, con saco y sobre va-
gón en esta estación; ídem de segunda, á 
16,75; ídem de tercera, á 15,50; y terce-
ri l la , á 10; ídem de cuarta, á 22 reales 
fanega, sin saco; comidilla, á 15; salva-
dos, á 11. 
En la última semana se han exportado 
por la estación del Norte 150.000 kilogra-
mos de trigo, 40.000 de centeno, 280.000 
de harina y 17.000 de vino. 
Del estado de los campos se reciben 
muy halagüeñas noticias. — E l Corres-
ponsal. 
^ Medina del Campo (Valladolid) 7.— 
El temporal, como en días anteriores, con-
tinúa anubarrado y viento fresco, y los 
labradores ya pueden hacer sus labores. 
En el mercado celebrado hoy han en-
trado 1.000 fanegas de trigo, que se pa-. 
garon á 49 reales una; de centeno 300, á 
35; de cebada 400, á 33; de algarrobas 300, 
á 45; de avena 100, á 23; harina de p r i -
mera, á 17 reales la arroba; ídem de se-
gunda, á 16; ídem de tercera, á 13; pata-
tas, de 4 á 5 ; vino blanco, de 11 á 12 reales 
cántaro; ídem tinto, de 12 á 13; vinagre, 
á 14.—El Corresponsal. 
Santander 8,—Harinas: Cotizamos 
alrededor de 18 reales arroba las de pie-
dra, y de 18,50 á 19,50 las de cilindro, se-
gún clase. 
Para América, durante la semana, han 
salido 10.796 sacos, y para la Penínsu-
la 76. 
Centeno.—Algunos fabricantes empe-
zaron á emplear este grano mezclándolo 
con el trigo, y parece que están satisfe-
chos del resultado que obtienen en la pa-
nificación. Si la combinación se generali-
za, saldrá de su marasmo aquella semi-
lla, hace tiempo abandonada de la contra-
tación. 
Cebada.—Sin arribos. En los almacenes 
de la plaza se detallan lentamente las 
existencias, á 17 pesetas la extranjera y 
18 la de Andalucía, ambas por saco de 80 
kilos é incluso envases. 
(r^'&wmy.—Cotizamos: Superiores de 
Castilla, de 56 á 60 reales arroba; ídem 
mexicanos buenos, de 36 á 40; ídem re-
gulares, de 22 á 26; ídem de Levante, de 
18 á 27. 
Alubias.—Wíwy en pequeño se trabaja 
el art ículo, cediéndose en almacén, para 
uso inmediato, á los tipos que siguen: Su-
periores, de 24 á 25 reales arroba; ídem 
corrientes, de 16 á 18. 
Bacalao.—hos almacenistas ceden sus 
existencias á los siguientes precios: No-
ruega, crecido primera, á 200 reales los 
50 kilos; ídem primera, á 196; Mem se-
gunda, á 190; ídem tercera, á 184; ídem 
cuarta, á 174; ídem medio primera, á 190; 
Ling de Noruega escociado, primera, á 
180; ídem id. segunda, á 170; Zarbo de 
ídem escociado crecido, á 170; ídem i d . 
pequeño, á 160; Lubina de Noruega, á 
160; Banco francés pelado, á 160; Escocia 
legitimo de primera, á 210; Langa de Es-
cocia, á 300.—El Corresponsal. 
^ Burgos 7. — Precios del mercado 
de ayer: Trigo blanco, de 48 á 48,50 rea-
les las 92 libras; ídem rojo, de 46 á 46,50; 
ídem álaga, á 48 reales las 94 libras; ce-
bada, de 29 á 30 reales los 32 kilos; hari-
na de primera, á 17,50 reales la arroba; 
ídem de segunda, á 16,50; ídem de terce-
ra, á 14. 
Las entradas fueron cortas, comprán-
dose con animación. 
Todavía hay muchas tierras que no se 
han podido sembrar por lo mucho que 
viene lloviendo desde el otoño.—El Co-
rresponsal. 
Flores de Avila 7.—Llevamos cua-
tro días que ha mejorado bastante el tem-
poral, con fuertes vientos, los que secan 
bastante la tierra, con lo cual va ponién-
dose en condiciones de trabajar. 
Le remito á usted la correspondiente 
nota de precios que han regido en el mer-
cado celebrado ayer, y que han sido los 
siguientes: Trigo, de 49 á 50 reales la fa-
nega; centeno, de 38 á 39; cebada, de 33 
á 34; algarrobas, de 46 á 47; avena, de 23 
á 24; garbanzos, de 80 á 140.—^ Corres-
ponsal. 
Villalón (Valladolid) 8.—Por par-
tidas se ofrecen 4.000 fanegas de trigo, 
sobre vagón en Villada, á 50 reales y pa-
gan á 49,50. 
En el mercado se ha detallado: Trigo, 
de 47 á 47,50 reales las 94 libras; centeno, 
á 34; cebada, á 32; queso, á 54 reales arro-
ba, habiéndose vendido en el último mer-
cado unas 220 arrobas; pieles, á 5 reales 
una. 
Floja la tendencia del mercado y bue-
nos los campos.—El Corresponsal. 
¿1*% Briviesca (Burgos) 8.—El día 5 des-
cargó una nube mucha agua mezclada 
con granizo. Nuevamente se han puesto 
mal los caminos. 
Precios: Trigo, á 49 reales las 94 libras; 
centeno, de 30 á 31 ídem fanega; yeros, 
á 45 ídem; harinas, á 18,50, 17 y 15,50, 
reales arroba por primeras, segundas y 
terceras clases; patatas, á 4 ; vino tinto su-
perior, con derechos de consumos, á 30 
reales los 16 li tros.—El Correspotisal. 
Cuóllar (Segovia) 8.—El tiempo ha 
mejorado mucho y se han reanudado con 
actividad las labores en el campo, el cual 
está muy bueno. 
Precios: Trigo, á 47 reales la fanega; 
centeno, á 33; cebada, á 32; algarrobas, 
á 42; avena, á 22; garbanzos, de 60 á 120; 
yeros, á 41. 
Harina de primera, á 17 reales la arro-
ba; ídem de segunda, á 16; ídem de ter-
cera, á 14; harinUla, á 24 la fanega; ca-
bezuela, á 16; salvadillo, á 10.—El Co-
rresponsal. 
Falencia 7.—Por partidas se ofrece 
el trigo á 50 reales sobre vagón, pero sólo 
pagan á 49,50. 
En el mercado se cotiza al detall dicho 
grano á 48 reales las 92 libras, y la ceba-
da de 29 á 30 ídem la fanega. 
Buenos los campos y el tiempo.—L. 
De Cataluña 
Tcrtosa (Tarragona) 8. — Muy firme el 
mercado de aceites, pagándose las clases 
superiores á 81 reales el cántaro (15 litros), 
y á 60 las segunda^. 
Precios de otros artículos: Harinas, á 
19,05, 17 y 15 pesetas los 41,600 kilos por 
primeras, segundas y terceras clases res-
pectivamente; algarrobas, á 7,50 pesetas 
el quintal; arroz en cáscara, á 8,55; ídem 
números 3, 4 y 5, á 3,25, 3,75 y 4; ídem 
número 9, florete, á4,75; cebada, á 8; ha-
bas, á 14; maíz, á \0 .—Un Subscriptor. 
Reus [Tarragona) 7.—Continúa do-
minando la calma. De modo que el comer-
cio de exportación se halla poco menos que 
paralizado. 
Vinos tintos.—De los distritos de Tarra-
gona y Valls, de 20 á 25 pesetas la carga 
de 121,60 litros; de nuestro término mu-
nicipal, de 22 á 26; llamado Pie de mon-
taña, de 25 á 27; del Priorato, de 28 á 34; 
del partido de Montblancii y provincia de 
Lérida, de 16 á 22. 
Vinos blancos.—Los llamados vírgenes 
de los distritos de Tarragona, Valls y Ven-
drell, de 20 á 25 pesetas la carga; del par-
tido de Montblanch y provincia de Lérida, 
de 18 á 21; de otras procedencias, según 
clase y grado, de 20 á 25, 
Mistelas.—Las tintas se pagan de 40 á 
50 pesetas la carga, y las blancas, de 40 á 
45, según grado. 
Avellana.—De 22,25 á 22,50 pesetas el 
saco de 58 kilos. 
Almendra.—La mollar en cáscara se ha 
colocado de 32 á 33 pesetas el saco de 50 
kilos; la de esperanza en grano, de 55 á 
60 quintal de 41,60 kilos; planeta, á 65; 
largueta, de 50 á 52,50, y la común, de 45 
á 50. Tendencia al alza—.El Corresponsal. 
Barcelona 8.—Precios corrientesen 
esta plaza: trigos de Castilla (candeal), de 
33,60 á 34,95 pesetas los 100 kilos; ídem 
de la Mancha, de 32,70 á 33,15; ídem de 
Bourjas, de 32,50 á 32,70; ídem de Gene-
seti, de 34,55 á 35; algarrobas, de 12,50 
á 14,85 pesetas los 100 kilos, según clase 
y procedencia; cebada, de 11,80 á 12,35 
pesetas hectolitro, la de la comarca y de 
11,10 á 12,25 la del extranjero; maíz, de 
11,25 á 13,35, ídem; avena, de 11,05 á 
11,40 la d é l a comarca, de 11,05 á 11,40 
la de Extremadura; habas, de 20,65 á 20,70 
las de Mahón, y 16,05 á 16,15 las de la co-
marca; azafrán, de 150 á 160 pesetas kilo-
gramo el de la Mancha, y 144 á 150 el de 
Aragón; espíritu de vino, de 35°, con cas-
co, de 101 á 102 pesetas hectolitro; ídem 
rectificados, 39 á 40°, de 109 á 115; ídem 
de orujo, 35°, de 95 ¿96 ; vinos, desde 12 
hasta 29 pesetas el hectolitro, según clase 
y procedencia; aceite del Ampurdán, de 
107 á 112,50 pesetas los 100 kilos; ídem 
de Lérida, de 115 á 120; ídem del Bajo 
Aragón, de 145 á 150; ídem de Andalu-
cía, de 78 á 110.—Corresponsal. 
De Extremadura 
Jerte (Cáceres) 5.—A causa de la perti-
naz sequía que sufrimos el año anterior 
las cosechas han sido bastantes escasas, 
tanto de cerealesque se cosecha po o como 
de aceite, castañas y vino que son las prin-
cipales, sobre todo ésta última que es con 
exceso la principal y más importante, y 
de la cual me ocuparé con preferencia. 
Las castañas blancas ó piladas se coti-
zan de 45 á 46 reales fanega (de 50 kilos 
próximamente), y el aceite, de 75 á 80 
reales cántara de 16 litros. 
De los vinos añejos, á pesar de haberse 
vendido á 6 reales quedaron muy pocos, 
pur ser bastante inferiores á causa de 
haber sido atacados los viñedos por el 
mildew y el blak-rot, al contrario de los 
nuevos que resultan superiores, tanto en 
su fuerza alcohólica como en azucarados, 
resultando la mayor parte algo dulces y 
de 14 á 15° de fuerza, los cuales se empe-
zaron á vender á 7 reales (cántaro de 16 
litros), y hoy se cotizan á 9,50 reales. 
Las patatas, "que también se cosechan 
bastante, se venden á 3,60 reales. 
El heno se ha vendido muy b iená cau-
sa de la escasez de pastos para los gana-
dos, estando los campos yertos por las 
grandes nevadas y heladas que caen. 
Debo advertirle que este país y sobre 
todo esta población es muy abundante en 
maderas muy superiores, subre todo de 
roble y castaño rebollo, que resultan muy 
buenas para pipería. 
Para más informes dirigirse á José 
Buezas. 
#*> Don Benito (Badajoz) 7.—El tiempo 
sigue variable y frío. El estado de los 
campos inmejorable, prometiendo gran-
des esperanzas. 
Tengo el gusto de poner en su conoci-
miento los precios actuales de los cerea-
les y otros artículos de esta comarca: 
Trigo rubio ó fuerte, de 55 á 56 reales 
fanega; ídem blanco ó pintón, de 54 á 55; 
ídem albar ó blanquillo, de 53 á 54; ceba-
da, de 28 á 29; avena, de 19,50 á 20; ha-
bas, de 37 á 38; altramuces, de 28 á 30; 
carillas, á 54; linaza, de 50 á 52; garban-
zos gordos, de 100 á 110; ídem regulares, 
de 80 á 90; ídem menudos, de 70 á 75; 
lana fina negra, de 55 á 56 reales arroba; 
ídem id . blanca, de 54 á 56; ídem basta, 
de 50 á 52; lino en rama, á 50; hierba 
cuajo, á 50; aceite, á 50; vino, de 10 á 12; 
sacos envases, de 2,50 á 3. 
El mercado de cereales se sostiene con 
precios firmes; los trigos obtienen más 
favor, á causa del gran retraimiento por 
los vendedores. 
Para compras dirigirse al Corresponsal 
que subscribe.—Zmí Rollaiid Nicolau. 
De León 
Moraleja del Vino (Zamora) 7.—Los vinos 
se vienen vendiendo en este importante 
centro productor á 14 reales cántaro (16 
litros) en bodega; resulta, pues, sobre va-
gón , á 15 reales cántaro. 
Para compras dirigirse al que subscri-
be.—Manuel G-onzáíez y González. 
Peñaranda de Bracamente (Salaman-
ca) 6.—Como el tiempo ha mejorado, se 
ha visto más concurrido el último mer-
cado. A continuación los precios: Trigo, 
de 49 á 50 reales fanega; centeno, de 36 
á 38; cebada, de 32 á 33; algarrobas, de 
46 á 47; avena, de 24 á 25; garbanzos, á 
180, 145 y 120; guisantes, á 4 1 ; harina de 
primera, á 18 reales la arroba; ídem de 
segunda, á 17; ídem de tercera, á 13; ha-
rini l la , á 9; cabezuela; á 8,50; salvadillo, 
á 8,50; patatas, á 4,50; vino tinto y blan-
co, á 14 reales cántaro; cerdos cebados, 
de 40 á 41 reales la arroba, según clase y 
peso. 
Como lia dejado de llover y la tempe-
ratura es suave, mejoran los sembrados. 
La ganadería en lartlentable estado, 
porque escasean los pastos y los granos; 
muchas reses mueren de hambre.—El 
Corresponsal. 
Madridanos (Zamora).—El tiempo 
lo tenemos frío y con mucho aire, ha llo-
vido mucho y creo tendremos una buena 
cosecha de cereales si el tiempo es regular 
en los meses de Abril y Mayo. Precios de 
los artículos que más se venden: Trigo, 
á 44 reales fanega; cebada, á 32; algarro-
bas, sin existencias; garbanzos, los bue-
nos, á 160 reales y los medianos á 130 y 
140; vino, á 14 reales cántaro, con pocas 
existencias.—A. C. 
De Navarra 
Aberín 6.—A pesar de tener focos filo-
xéricos á muy poca distancia de este pue-
blo, según declaración oficial, reina una 
tranquilidad entre los labradores que pas-
ma, y nadie se acuerda que de un mo-
mento á otro podemos vernos envueltos 
en el desastre que lamentan en Francia y 
en muchas provincias de nuestra nación. 
Nadie se ocupa de hacer plantaciones 
americanas, y son muchos prácticos los 
que creen que ese matiz amarillento que 
se advierte en la hoja de las vides ataca-
das por la fiiloxera, no es otra cosa que 
los efectos de la sequía. 
Esperemos al próximo verano para ver 
quién tiene razón, si la ciencia que augu-
ra la existencia de la filoxera en los v i -
ñedos de Navarra, ó los campesinos que 
esperan contemplar en el estío una veje-
tación robusta después de un invierno 
tan pródigo en humedades. 
Los vinos han resultado este año con 
mucho color y buena grana, pero escasos 
de azúcar. 
La cosecha de oliva completamente 
nula, y las existencias de aceite muy es-
casas. 
Se vende la arroba navarra á 15 pese-
tas con tendencia al alza. 
Los precios de cereales sin variación.— 
F . P . 
Estella 7.—En alza el mercado de 
granos y cerdos, y muy firme el de vinos 
y aceites. 
He aquí los precios: Trigo, á 24,50 rea-
les robo (28,13 litros), cebada, á 15; maíz, 
á 19; habas, á 17,25; vino, á 7 reales cán-
taro (11,77 litros); aguardiente seco de 
vino, á 12; ídem anisado, á 18; aceite, á 
57 reales la arroba; patatas, á 5 ídem. 
Superiores los campos. — E l Corres-
ponsal. 
#** Puente la Reina 6.—Por causa de 
las repetidas humedades, las labores del 
campo están muy atrasadas, y los jorna-
les se pagan de 8 á 9 reales. 
De la filoxera apenas se habla, como si 
el silencio fuera remedio para curarla. 
Pero si los labradores callan, hay indus-
tr ial que, aprovechando un gran salto de 
agua para producir energía eléctrica, se 
propone fabricar en grande escala y pre-
cio muy económico el carburo de calcio, 
en el caso de que este insecticida, del i n -
cansable Boladeres, reúna la necesaria 
eficacia para matar la terrible plaga. 
El mercado de vinos regularmente ani-
mado, y con precios sostenidos de 8 á 9 
reales cántaro. 
Los granos tuvieron ayer la siguiente 
cotización: Cebada, á 15,50; maíz, á 17-
habas, á 19; aiscol, á 20 reales el robo' 
patatas, á 3,50 reales arroba.—^ Corres-
ponsal. , 
De las Riojas 
Laguardia (Alava) 6.—Empieza la tem-
porada de calor, para la que se esperan 
buen número de gallegos, pues con los 
jornaleros del país apenas hay suficiente 
número para cultivar la mitad de la juris-
dicción. 
En calma los vinos, tanto aquí como en 
toda la Rioja alavesa, habiendo salido al-
gunas cubas á 4 reales cántara, no de las 
mejores que existen en esta villa este año 
pues debido á ser el único término muni-
cipal que se libró de la piedra, no ha te-
nido que lamentar esta calamidad, asi 
como tampoco el mildiu y otras enferme-
dades que por igual, y con el aditamento 
de la primera, han padecido los pueblos 
limótrofes. Hay buenas clases de vino que 
sin exageración, pueden considerarse co-
mo los mejores de la Rioja alavesa, mos-
trándose reacios para ceder los tenedores 
V. G. A . 
^ Alesanco (Logroño) 8.—Pena me 
causa el empezar á estampar en el papel 
las circuustancias por que atraviesa este 
pueblo, por lo cual no me he atrevido á 
pintar con todos los coloridos las desgra-
cias que vamos experimentando en el 
transcurso de un año. 
Nos encontramos con la pérdida de la 
cosecha, sin saber cómo vivimos, porque 
este es un pueblo que vive al día, y este 
año no tenemos vino para sacar recursos; 
así es que la vida será artificial, pues de 
otro modo no sé cómo podrán cubrirse las 
necesidades, que no son pequeñas, si se 
ha de cultivar todo el viñedo, que es la 
mejor riqueza. 
El trigo se cotiza de 45 á 46 reales la 
fanega; cebada, á 27; avena, á 18; el vino 
viejo, escasas existencias, vale á 15 reales 
cántara, y lo nuevo, que es poco y malo, 
se ha vendido una pequeña partida de 7 á 
8 reales. 
El tiempo lo hemos tenido de lo más 
lluvioso que puede imaginarse, pues en 
el transcurso de cuatro meses no han esta-
do las calles secas; únicamente estos días 
se han secado con unos vientos fuertes 
que hemos tenido; veremos si continúa 
para que concluyan los labradores de sem-
brar, cosa que no ha podido hacerse por 
tan mal tiempo; los sembrados que se pu-
dieron laborar antes están buenos, y si el 
tiempo mejora, se podrán pronto exube-
rantes como otros años .—/ . A. 
#% Quel (Logroño) 7.—Tras un tiem-
po poco común en este país, pues hemos 
tenido nieve abundante, llevamos unos 
días primaverales, presentando los cam-
pos buen aspecto para la cosecha de ce-
reales. 
Aunque oficialmente se ha declarado la 
filoxera en Navarra, obligando á estos 
pueblos limítrofes á cumplir la ley con 
todo rigor, en esta localidad se siguen 
las plantaciones de vid en gran escala, 
ya en sarmiento ya en barbados de gar-
nacha, sin temor á la invasión de dicho 
insecto, renaciendo la esperanza de que 
se vendan los vinos á buen precio, por 
más que esté tan paralizado este m e r c a d o , 
que no se han hecho transacciones sino 
en pequeña escala. 
Precios del día: Vinos tintos, clase su-
perior, á 3 pesetas cántara 16,04 litros; 
ídem inferiores, de 2,50 á 2,75; ídem ba-
jos, para destilación de alcoholes en la 
fabricación de esta villa, de 2 á 2,25, se-
gún grado. 
En esta localidad existen unas 80.000 
cántaras de vino, de las tres clases indi-
cadas. De la primera, 40.000, ricos en co-
lor, sabor y bouquet, excediendo las ma-
terias colorantes y extracto seco, y osci-
lando entre 12,50 y 15,50°. De la segunda 
clase existen 2o.0ü0, de las mismas con-
diciones, pero de menos color y grado. Y 
los restantes son de vinos bajos, que sólo 
tienen aplicación para la destilación de 
alcoholes. 
Precios de cereales: Trigos, á 12, 12,50 
y 13 pesetas la fanega de 54,94 hectoli-
tros; cebada del país, á 7 , 5 0 . — M . 
De Valencia 
Benicarló (Castellón) 1.°—En todo el 
próximo pasado Enero no se ha notado 
variación n i en precios n i en demanda 
más que lo propio de la actual campaña, 
estacionamiento consecuencia de la gran 
producción de vino en la vecina Repú-
blica, sin que los augurios de principio 
de campaña háyanse realizado, sobre el 
tratado con Alemania. 
En lo único que se opera con alguna 
insistencia es en los vinos bajos ó defec-
tuosos que se destinan á la destilación, 
cuyos productos, alcoholes, son solicita-
dos á buenos precios, exportándose al in-
terior de la Península y centros indus-
triales. 
Si no varía la actual situación y el mer-
cado se reanima, este pueblo, siempre tan 
industrioso y trabajador, llegará á menos 
de agrícola y sí rural desastroso. 
La situación de las clases trabajadoras 
es alarmante, y preocupa, con carácter de 
urgente, á las autoridades y clases aco-
modadas, pues de no remediar el mal en 
sus principios, se vendrán encima las con-
secuentes catástrofes. Aquí urgen medi-
das auxiliadoras y redentoras de la clase 
proletaria, pues con el carácter pasivo 
de que les es peculiar, sólo piden pan y 
trabajo. 
Aunque no ofrece novedad, como he 
dicho primeramente nuestro mercado, 
enumeraré los precios de los principales 
artículos que han regido durante los últi-
mos quince días: 
Vino Carien, tinto puro selecto de 14°, 
á 1,75 pesetas los 10 litros; ídem, i d . de 
mesa de 13°, á 1,50; ídem, id . de expor-
tación de 1 2 á l 5 0 , de 1,20 á 1,65; ídem 
defectuoso, varias marcas, con destino á 
la destilación, alrededor de 11,50 grados, 
á 1,10 pesetas; algarrobas Benicarló ne-
gras, á 1,70 pesetas los 12,780 kilos; ce-
bada con 74 kilos el hectolitro, á 11,50; 
alverjones con 84 i d . , á 17,25; maíz con 
76 i d . , á 11; higos secos para pasto, á 2 
pesetas los 12,78 kilos; aguardientes de 
vino de 25°, á 4,50 pesetas los 10 litros; 
alcoholes, sin cotización por carecer de 
existencias; mistelas blancas y de color 
de 17°, á 44,25 pesetas hectolitro. 
CRONICA DE VINOS Y C E R E A L E S 
Los precios que se enumeran no son los 
remuneradores para sus productores por 
los excesivos g-astos que ocasionan. 
Para detalles el Corresponsal José A r -
naú Lluch. 
Alcoy (Alicante) 8 —Los fuertes 
hielos de la pasada quincena han resen-
tido los trigos, y las fuentes van á menos 
por falta de lluvias que hasta hoy sólo las 
ha habido para los sembrados y plantas 
mayores. Encanta ver cómo en otros 
puntos cae tanta nieve y agua, y aquí no 
f l e o - a . Dios proveerá, dándonos lo que sea 
de0su santa voluntad. 
La cosecha de aceite escasísima en esta 
comarca, vendiéndose hasta 18 pesetas la 
arroba dentro de la ciudad. 
De vino, no parece sino que los france-
ses ayunen de beber. Tenemos clase ex-
tra y los compradores alejados, pues no 
se Ve uno. El trigo, de 15 á 16 reales 
barchilla los flojos y de 17 á 18 los fuertes. 
El maíz se vendió hasta 11 reales, pero 
hoy no hay demanda; así que, no habien-
do regular salida, en particular para el 
vino, los labradores marchan mal; ade-
más muchos trabajadores del campo no 
tienen jornal. Dios haga no se ponga esto 
peor.—M Correspo7isal. 
Segorbe (Castellón) 7. — Precios: 
Vino, á 4 y 6 reales cántaro; aguardien-
te, á 24 y 48; aceite, á 60 reales la arroba; 
patatas, á 3 y 5; trigo del país, á 15 rea-
les barchilla; cebada, á 8; maíz, á 8,50; 
judías, á 22; habas, á 10; higos, á 9 reales 
la arroba; tomates de todo el año, á l 5 . — 
E l Corresponsal. 
De Vascongadas 
Vitoria 6.—Al mercado celebrado el jue-
ves último entró mucho ganado de cerda, 
cotizándose de 43 á 46 reales arroba en 
vivo, el cebado según peso. 
El ganado vacuno se ha pagado de 21 
á 23 reales el ralde. 
Los granos se han detallado como si-
gue: Trigo, de 40 á 42 reales fanega las 
clases mojadas y de 44 á 48 las buenas; 
cebada, de 26 á 27; avena, de 17 á 18; 
maíz, de 29 á 30.—.57 Corresponsal 
LA 
Unida en estrecho vínculo la riqueza 
pecuaria al progreso agrícola de los pue-
blos, bien puede decirse que aquélla atra-
viesa por la misma situación precaria y 
alarmante que éste en nuestra patria y 
que exige los mismos radicales remedios 
para restituirla á su perdida grandeza y 
que recobre toda la importancia que de-
manda uno de los ramos más lucrativos 
y transcendentales de la producción na-
cional. 
Las grandes roturaciones practicadas 
en los terrenos de pastos, la desaparición 
de extensas dehesas y montes de propie-
dad pública y privada, el fraccionamien-
to de la riqueza rústica, el desconoci-
miento casi absoluto de los procedimien-
tos zootécnicos por parte de los ganade-
ros, un régimen arancelario verdadera-
mente ruinoso sostenido por el Estado, sin 
olvidar los impuestos abrumadores que 
aquéllos satisfacen al fisco, han sido y son 
causas determinantes de que la ganader ía 
española haya venido á un estado de pos-
tración imposible de sostener por más 
tiempo, disminuyendo, al propio tiempo 
que el número de cabezas de ganado, las 
excelencias de las razas que, cual la del 
caballo andaluz y las merinas españolas, 
han servido de base para la reconstitu-
ción y florecimiento de la riqueza agríco-
la y pecuaria de naciones que, como In -
glaterra, Francia y Alemania, marchan 
hoy al frente de la civilización. 
País esencialmente agrícola España, en 
ninguna de sus regiones se nota más os-
tensiblemente la gran crisis por que atra-
viesa la ganadería que en la región anda-
luza, donde esta industria, lejos de repor-
tar ya alguna utilidad al que la explota, 
constituye una verdadera carga para el 
ganadero. 
Para formarnos una idea del gran de-
crecimiento que en el transcurso de poco 
más de un siglo ha experimentado la ga-
nadería andaluza, nos bastará insertar á 
continuación algunas cifras de los censos 
y estadísticas que se han formado y á las 
que se reconoce un cáracter oficial. 
En el año de 1749, según el estudio del 
Marqués de la Ensenada, contaba Córdo-
ba con 840.000 cabezas de todas clases de 
ganado; en el recuento efectuado en 1865, 
el número de cabezas ascendió á 856.187; 
pero en la estadística de la Dirección g-e-
neral de Contribuciones, formada en 1879, 
la baja llega á la mitad próximamente ó 
sean 440.561 cabezas, y en el avance es-
tadístico hecho en 1891 aparece solamen-
te con 395.792. 
Granada, que en 1749 aparece con ca-
bezas de ganado 1.695.984, desciende en 
1865 á 666.690; en 1879 á 363.508, y se-
gún el ultimo trabajo estadístico ya cita-
593r548 al8"Ún aurileilt0 0011 la cifra de 
Sevilla, que hace un si^lo contaba con 
la enorme suma de 2.214.248 cabezas de 
ganado, baja en 1865 á 1.037.139; en 1879, 
á 600.060, y en 1891, á 544.154, ó sea á 
una cuarta parte aproximadamente de la 
cifra consignada por el ilustre Marqués de 
la Ensenada. 
Aparte de estas cifras, de cuyo examen 
comparativo se desprenden consecuencias 
verdaderamente sensibles, el solo dato de 
que en el año 1630, en el que la cría ca-
ballar habla entrado ya en el período de 
su decadencia, Andalucía y Extremadura 
podían facilitar al Monarca 26.000 caba-
llos, dará una idea del grado de decai-
miento á que ha llegado tan importante 
ramo de riqueza. 
Según el último trabajo estadístico lle-
vado á cabo escrupulosamente por los In -
genieros del servicio agronómico nacio-
nal, la riqueza pecuaria en Andalucía apa-
rece en la siguiente forma: 
Almería, 206.298 cabezas de ganado; 
Cádiz, 312.132; Córdoba, 395.792; Granada. 
539.548; Huelva, 207.054; Jaén, 322.299; 
Málaga, 216.099; Sevilla, 544.154. 
Cantidades que arrojan un numero to-
tal de cabezas de ganado, para las ocho 
provincias que forman Andalucía, de 
2.797.286, ó sea, aproximadamente, las 
que registraba la de Sevilla solamente en 
la fecha no muy lejana de 1759. 
FRANCISCO DE LEÓN TROYANO. 
Sobre el estado de los campos recibimos 
muy halagüeños informes. Los días des-
pejados y de grata temperatura que veni-
nos teniendo después de las abundantes 
lluvias, hacen que los sembrados se des-
arrollen rápidamente y enlas mejores con-
diciones; así es, que de no ocurrir en lo 
sucesivo serios contratiempos, podemos 
conseguir muy buena cosecha de cereales. 
Sin embargo de tan satisfactoria situa-
ción agrícola, los mercados de aquellos 
granos acusan firmeza ó alza. 
Las comarcas productoras de vinos de 
exportación se lamentan de lo mucho que 
han decrecido los pedidos de Francia, lo 
cual era de esperar en vista de la gran 
cosecha que ha tenido la nación vecina. 
En cambio, en las bodegas que elabo-
ran caldos para el consumo interior es ac-
tiva la demanda y sigue acentuándose el 
movimiento de alza en los precios. 
Como nuestra producción vinícola ha 
sido tan corta, seguramente que para cu-
brir las necesidades del consumo de la Pe-
nínsula se realizarán las existencias de 
toda clase de vinos. 
Respecto á precios, podemos consignar 
que están firmes ó en alza los de los v i -
nos que se dedican directamente al con-
sumo interior, mientras revelan tenden-
cia floja, ya que no baja los de exporta-
ción. 
En el número próximo publicaremos la 
cotización que alcanzan los vinos nuevos 
en nuestros mercados. 
Ha sido elevada al Ministerio de Hacien-
da una instancia por varios labradores de 
la Serranía de Ronda, ofreciendo gratis 
por un año sus terrenos para un ensayo 
del cultivo del tabaco. 
Según noticias de Lisboa, que la pren-
sa diaria ha publicado, las negociaciones 
que trata de entablar el Gobierno portu-
gués para la celebración de tratados de 
comercio se encaminarán principalmente 
á favorecer la exportación de los vinos, 
que constituye uno de los principales ra-
mos de la riqueza del país. 
Ha producido muy mal efecto la medi-
da dictada en la República Argentina res-
pecto á la escala alcohólica, pues con 
aquélla se perjudica mucho la importa-
ción en la expresada nación de los vinos 
portugueses y españoles. 
El Sr. Hervey, agricultor francés, es-
cribe al Jourml (T Agriculture pratique, 
que no habiendo tenido necesidad de con-
sumir unas 25 toneladas de maíz forraje-
ro, ensilado en 1895 lo dejó así como en-
sayo hasta el 20 de Noviembre del 96, en 
que, teniendo necesidad desocupar el silo 
destapó el maíz, hallándolo en perfecto 
estado de conservación, no obstante llevar 
ensilado 17 meses y haberse agrietado las 
paredes del silo por causa de las fuertes 
lluvias acaecidas en estos últimos meses. 
Resulta, pues, que su duración es supe-
rior á la de la remolacha y la patata. 
Durante el año de 1896, la exportación 
de nuestros vinos á Francia ha sido de 
5.963.754 hectolitros. En 1893 fué la cifra 
mucho menor, ascendiendo tan sólo á 
3.725.562; por lo cual resulta, á favor de 
1896, una diferencia de 2 238.192 hectoli-
tros. 
La exportación de nuestras frutas con 
aquel destino ha alcanzado un alza consi-
derable, pues sólo en el mes de Diciembre 
del 96 alcanzó un total de 12.199.900 k i -
logramos, y en el mismo mes del 95 ex-
portarnos 11.675.200 kilogramos, con lo 
cual resulta una diferencia á favor de Di -
ciembre de 1896 de 524.700 kilogramos. 
El valor total de la exportación españo-
la á Francia (seg'ún las estadísticas fran-
cesas), ha sido en el 1896 de 293.203.000 
francos, y la de esta nación á nuestro 
país, se ha elevado á 105.426.000 francos; 
resultando un beneficio á nuestro favor 
de 187.777.000 francos. 
Ha quedado constituida en Cádiz y co-
menzará á funcionar en esta semana la 
Comisión de Ingenieros encargados de 
los trabajos catastrales de dicha pro-
vincia. 
La Comisión provincial de Córdoba tie-
ne el muy plausible y por demás oportu-
no proyecto de celebrar un Congreso ol i-
varero con objeto de estudiar los medios 
prácticos que puedan emplearse para 
combatir y extinguir la mosca de la acei-
tuna, que tantísimos estrag-os vien cau-
sando. 
Para los trabajos preparatorios del Con-
greso, al cual se invitará á las provincias 
límitrofes, ha solicitado la referida Comi-
sión el concurco del Ingeniero agrónomo 
de la provincia y de la Junta de Agricul-
tura. 
El Congreso se celebrará en el próximo 
mes de Mayo. 
El viernes último descargaron nubes 
de granizo en Logroño y otros puntos de 
la Rioja, así como en Briviesca y otros de 
la provincia de Burgos. 
En Enero último se han exportado por 
el puerto de Tarragona los siguientes en-
vases de vino: 5.584 bocoyes, 1.068 pipas, 
602 medias, 801 cuartos y 1.216 octavos, 
contra 10.487 bocoyes, 956 pipas, 479 me-
dias, 393 cuartos, 249 octavos en igual 
mes de 1896. 
Resulta, pues, una baja de 4.903 boco-
yes, así como un aumento de 112 pipas, 
123 medias, 508 cuartos y 967 octavos. 
La balanza comercial en el año último 
ofrece un saldo á favor de la exportación 
española de 138 millones de pesetas, mien-
tras que en 1895 el saldo fué á favor de la 
importación en cantidad de 11 millones. 
Los artículos que aparecen con mayor 
aumento son la harina de trig'o, avellanas, 
pasas, azafrán, pimiento molido, aceite, 
maíz , arroz, pieles, esparto en rama, 
corchos, conservas, alpargatas, ganado 
mular y lanar, lana sucia, mantas, seda 
para coser, papel de fumar, tejidos de a l -
godón é hilo, minerales y vino común. 
El aumento en este último artículo es de 
28 millones de pesetas. 
Acusan baja las uvas, naranjas, a l -
mendra en pepita, ganado de cerda, j a -
bón común, vino de Jerez, cobre en cás-
cara, viejo y labrado y otros artículos. 
Por la iniciativa particular se fundó en 
1871, en Gembloux (Bélgica) una estación 
agronómica, que dió tan excelentes resul-
tados, que determinaron después la crea-
ción de otros tres centros análogos enLie-
ja, Grand y Hasselt. 
El Estado se hizo cargo de dichas esta-
ciones en 1883 y estableció trés laborato-
rios agrícolas más. 
Para que los labradores de la Península 
puedan formar idea cabal del interés que 
en Bélgica merecen los estudios agríco-
las, bastará que hagamos constar que en 
las estaciones agronómicas y laboratorios 
se han hecho en 1896 veintiséis mi l aná-
lisis. 
Esto nos recuerda que en España se 
gastaron sumas de alguna importancia 
con objeto de establecer laboratorios en 
bastantes capitales, y que los aparatos que 
entonces se compraron, donde los Ayun-
tamientos no se han hecho cargo de ellos, 
se encuentran aún en las cajas en que se 
mandaron, pues éstas, n i siquiera llegaron 
á abrirse. 
Por lo mismo que en nuestro país se 
presupuestan siempre cantidades relati-
vamente pequeñas con destino á los ser-
vicios agrícolas, debe cuidarse mucho de 
que el dinero se invierta siempre con las 
mayores garant ías de buen resultado. 
Vinicultores de Autol, Calahorra y otros 
pueblos de la Rioja han sufrido conside-
rables pérdidas con motivo de la quiebra 
de una importante casa deBordeaux, que 
se dedicaba al negocio de vinos. 
En F l Noticiero Bilbaíno hemos leído 
algunas consideraciones sobre la conve-
niencia que resultaría de prolongar el fe-
rrocarril central de Aragón, por Agreda 
y Torrecilla, hasta Logroño. De este modo 
quedarían las ricas comarcas fruteras de 
Aragón y Rioja eu comunicación directa 
con su puerto más próximo (Bilbao), y 
por lo tanto, con los mercados ingleses. 
Según dicho periódico, esta es la única 
vía ancha que puede construirse con é x i -
to en el territorio riojano, con grandes 
beneficios para Logroño y la provincia, 
formando la línea intermarít ima que pon-
drá en comunicación directa la ría de 
Bilbao con el Grao de Valencia. 
La Asociación gremial de Criadores Ex-
portadores de vinos de Málaga ha elegido 
la Junta directiva siguiente: 
Presidente.—D. Eugenio Ximénez Pas-
tor. 
. Vicepresidente.—D. Eduardo Fajardo. 
Tesorero.—D. Miguel Montaner. 
Vocales.—D. Francisco Cárcer y don 
Federico Gros. 
Secretario.—D. Pedro Gómez Chaix. 
Según el resumen anual del mercado 
para ganados de Barcelona, las reses en-
tradas y salidas mensualmente durante el 
pasado año, son las siguientes: 
Enero: entrada 3.638, salida 3.528; Fe-
brero: entrada 6.434, salida 6.224; Marzo: 
entrada 3.892, salida 3.695; Abr i l : entra-
da 8.484, salida 6.752; Mayo: entrada 
8.937. salida 10.792; Junio: entrada 6.389, 
salida 6.723; Julio: entrada 12.007, salida 
12.077; Agosto: entrada 23.529, salida 
22.562; Septiembre: entrada 19.320, salida 
18 465; Octubre: entrada 16.275, salida 
17.206; Noviembre: entrada 16.470, salida 
16.555, y Diciembre: entrada 13.003, sali-
da 12.609. 
Total, las entradas ascendieron á 138.378 
y las salidas á 138.178, pero á esta canti-
dad debe añadirse la de 1.200 reses que 
quedaban en existencia en 31 de Diciem-
bre, ascendiendo entonces el número de 
salidas á 138.378, que es exactamente el 
de entradas. 
De las reses entradas han sido destina-
das á observación 610, habiendo sido 
arrrojadas al muladar 251. 
C A M B I O S 
S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Día 9 
París á la vista 25 00 
Londres , á la vista (lib. ester.) ptas. . 31 50 
Madrid . Suca, de Cuesta , Cava-a l ta , 6 
^ R c , V I N O S T I N T O S , 
. J E LAS BODEGAS EN ELCIEGO (ALAVA) 
. J ? f ^ ^ O M ^ L . EXGMO. SR. MARQUES D E R I S C A L 
/ I ^ m p o s i c i ó n de Burdeos de 1895.-DIPL0MA DE HONOR 
O '̂ '̂ ^¿tf alta recompensa concedida á los vinos tintos extranjeros 
^ ' i ^ 
PRECIOS EN LA ESTACIÓN DE CENICERO 
Barrica de 225ilitros con doble envase. 
B a r r i l > 100 » id . 
Idem » 75 > id. 
Idem > 50 t id . 
Idem > 25 » id . 
Caja con 25 botellas 
Idem » 12 id • . 
Idem » 25 medias botellas 
V I N O E N S ü 








































Pedidos Pueden hacerse al Administrador en Elciego (Alava) , M. G . R i c h a r d , d i r i g i é n d o l e 
las cartas por Cenicero, d a l apoderado de la casa en Madrid, D . E m i l i o D o m í n g u e z v P é r e z , 
Cuesta de Santo Domingo, n ú m . 5, principal izquierda. 
Pago. A l contado, a l hacer el pedido, en letra á ocho dias v ista sobre Madrid. 
Advertencia. L a procedencia l e g í t i m a de estos vinos se acredita con la marca antes c i tada, 
que va siempre puesta en las barricas y barriles y en sus dobles envases, en las cajas para bo-
tellas, en las c á p s u l a s , corchos, etiquetas, y en el plomo que se l lará la m a l l a de alambre que 
envuelve á la botella y á la media botella. A d e m á s , en las etiquetas se pone el a ñ o á que co-
rresponde el vino. —Todos los envases se e n v í a n precintados. 
Se admiten las botellas y las medias botellas v a c í a s abonando al consumidor pesetas 0,25 
por cada una, con tal de que devuelvan las mismas con sus fundas y sus cajas.—No se admiten 
los envases v a c í o s del vino en barricas y barriles. Tampoco se remiten etiquetas con esta clase 
de pedidos. 
Aviso muy importante á los consumidores.—Exigir siempre intacta la m a l l a de alambre que 
precinta á la botella y á la media botella. 
El importante y acreditado ESTABLECI-
MIENTO DE HORTICULTURA Y SEMILLAS 
DE 
LORENZO RACAÜD 
Montemolín y Paseo de Torrero 
R e m i t i r á gratis sus c a t á l o g o s , general y 
de semil las , á todos los que lo soliciten. 
E x p o r t a c i ó n para todas las provincias de E s -
p a ñ a y del extranjero. 
Confianza y esmero en sus envíos 
H. PERIE Y F. RICHON 
COMISIONISTAS JURADOS 
3 , C A L L E L A F A Y E T T E , 3 
B U R D E O S 
Encárganse de la venta á la comisión de vinos 
y garantizan la realización rápida y en buenas 
condiciones de las mercancías que se les confian. 
Avances sobre mercancías.—Comisión moderada 
Los vinos que tuercen 
ó pierden su color al aire libre, los vinos turbios 
picados, etc., se corrigen 
O o n s e r v a e i d n y m e j o r a 
de los vinos débiles y de exportación, dirigirse 
con sello á 
F . M O N T E R O 
en Mota del Marqués (provincia de Valladolid) 
F a l t a n a g - e u t e s 
BOCOYES 
Bocoyes de roble americano de 600 litros de 
cabida, á 35 y 40 pesetas uno; í d e m de "700, 
á 46; medios bocoyes de 330, á 24; bordalesas 
de roble de Bosnia de 225 á 228, á 18; í d e m de 
roble americano de 225, á 16; medias pipas de 
210, á 19; cuarterolas de 102, á 10. 
Sobre vagón en Bilbao 
Dirección: Ta l l er m e c á n i c o de Zuricalday 
E c h e v a r r í a y C o m p a ñ í a , B I L B A O . 
COGMCS SUPERFINOS 
GRANDES DESTILERIAS MODELOS 
Sis tema Charentais 
J I M E N E Z E T L A M O T H E 
Málaga — Manzanares 
E L CONSUELO 
Sociedad de seguros mutuos y á cotización fija 
CONTRA EL PEDRISCO, autorizada por es-
critura pública y anotada en el registro mercantil. 
TARIFA.—Plantas forrajeras, el 2 por 100; ce-
reales, el 3; legumbres, el 4; viñedos, el 5; oliva-
res, el 6; hortalizas, el 7; frutas, el 8; cáñamo, el 
9; flores, el 10. 
Como garantía no se cobra nada hasta el mes 
siguiente al de la recolección del fruto asegurado, 
pues al hacer el seguro solo se abonarán dos pe-
setas por la subscripción del Bolet ín ó periódico 
de la Sociedad. 
Para más detalles dirigirse al Director gene-
ral de EL CONSUELO, calle de Calatrava, número 
17, principal, Madrid. 
Llamamos la atención á nuestros subscrip-
tores sobre el anuncio que insertamos en la 
plana correspondiente A los vinicultores, para 
hacerles conocer el Desacidificador por exce-
lencia que da tan seguros resultados contra el 
agrio y ácido de los vinos. 
El que desee comprar la 
mejor tabla de roble para 
cubería diríjase á D. Victo-
riano Echavarri, de Olaza-
gutia (Navarra). 
A LOS VINICULTORES 
Y N E G O C I A N T E S E N V I N O S 
E n l a fábrica de t o n e l e r í a mayor de D . M i -
guel Ir íar te é Hi jo , establecida en Tafa l la (Na-
Vi rra) , se construyen r á p i d a m e n t e y con m a -
dera superior de roble purificado, las mejores 
cubas, conos ó tinos, as í para elaborar como 
para conservar los vinos y depositar a g u a r -
dientes, alcoholes y aceites, á precios tan s u -
mamente e c o n ó m i c o s , no conocidos. 
B O D E G A S 
del Marqués de Reinosa, Conde de Autol 
en AUTOL (Logroño) 
Vinos finos de l a R i o j a elaborados por el 
s istema de Medoc. 
Pedidos y noticias á D . Gerardo Manso: M a -
drid: Plaza de Santa B á r b a r a , 5. 
A H i n i í i E l mejor Pulverizador El relámpago 
j l l L l l l L de Vermorel , n ú m . 1, á 45 pesetas, 
P11E\SAS ^ara v'no ^ ace^te' pr^v^eff'a(ias' 
de Vermorel , n ú m . 1, á 4 5 pesetas, 
para vino y aceite, privilegiadas-
y bombas para í m t ^ o , - - C a t á l o , 
gos gratis. 
A l A U D i n í í r Q ^e to( íos s i s t e m a s . — C a t á l o -
A L M l D l l J l J u O go gratis por correo. 
T I ' R A V de lona, lona con goma, goma sola 
I L D v i j ó con telas para trasiego, riego é i n -
cendios.—Precios corrientes y muestras gratis . 
M. G H E S S E L E T 
Calle de Espoz y Mina, 13, MADRID 
HIJOS DE JOSÉ E I M B I O ROCHELT 
B I L B A O 
Compra y venta de minerales. 
Botellas, fabricación francesa especial para vi-
nos y licores. 
Duelas de todas procedencias, clases elegidas y 
bien secas. 
Cementos de Poriland legít imos. 
Adeudo, tránsito y consignación de mercaucías. 
Seguros marítimos y terrestres. 
Abonos fosfatados garantizados. 
Corchos de superior calidad para botellas y 
toda clase de envases. 
Anti-sarnoso E l Fénix, cura la sarna y mise-
ria del ganado lanar. 
AGIDO TARTRICO 
garantizado para la vendimia 
Pídanse precios é instrucciones: Hijos de José 
Ensebio Rochelt, BILBAO. 
R E V O L U C I O N T O N E L E R A 
PIPAS GILÍNDRIGAS D E L A GIRONDE D E MADERA GOMPRIMIDA Y SIN D U E L A S 
M E N O S P E S O Y M Á S F U E R T E S Q U E L A S H A S T A A H O R A C O N O C I D A S 
Desde el barril de 25 litros hasta el bocoy de 550 á 580 litros 
Representación exclusiva en España y Depósito general: BODEGAS FRANCO-ESPAÑOLAS 
Interesa á la exportación de vinos, espiritas, aceites y demás liquidas por volátiles que sean. L O G R O Ñ O 
OROinCA. DE VINOS Y C E R E A L E S 
OBRAS D E U T I L I D A D 
El aceite de oliva; su extracción, clarificación y 
refinación; medios de presentar nuestros aceites en los mer-
eados extranjeros en competencia con los de Francia é Italia 
•on nociones acerca dtl cultivo del olivo en España, por don 
Ramón de Manjarrés.—La obra forma un magnífico tomo 
de 392 paginas, ilustrado con 135 grabados; precio: 8 pe-
setas en Madrid y 8,50 en provincias. 
Tratado completo del cultivo de la huerta, por don 
Buenarentura Aragó .—La obra se divide en dos partes: 
en la primera se trata de los preceptos y condiciones qué 
debe reunir una huerta.—Abonos.—Labores.—Instrumen-
tos.—Riegos.—Distribución de la huerta.—Cultivo natural 
y forzado.—Cultivo de primicias y forzado.—En la seguuda 
parte, de los cultivos especiales de todas las plantas impor-
tantes y usuales que se cultivan en la huerta. Un tomo 
de 356 páginas, ilustrado con 162 grabados, 6,50 pesetas en 
Madrid y 7 en provincias. 
L a remolacha, su cultivo y empleo en la alimenta-
•ción de los animales domésticos, por González Pizarro. 
Obra recien publicada, y muy interesante á los cultivado-
res y ganaderos. U n tomo, 3 pesetas en Madrid y 3,50 en 
provincias. 
Ganado lanar y cabrio, por Aragó.—Obra la más 
completa que existe, en la que se estudian las principales 
razas de ovejas y cabras, y las mejores prácticas para criar, 
alimentar y cebar las reses á fin de obtener leche, carne y 
lana en condiciones ventajosas; las enfermedades y curación 
de las reses, y todo lo más útil á ganaderos y agricultores; 
con 71 grabados, 7,50 pesetas en Madrid 8,50 en provincias. 
Fabricación de vinagres de vinos, alcoholes, ma-
dera, acetatos, conservas al vinagre, vinagres medicinales 
y de tocador, por D. P. Balaguer.—Se ha publicado la se-
gunda edición de esta útilísima obra, que comprende todos 
los últ imos procedimientos para la fabricación de vinagres 
de alcoholes, de madera, de mesa, de estragón, de mostaza, 
aromáticos, medicinales; adulteraciones, clarificación, con-
servación; fabricación de lo» acetatos, conservas al vina-
gre, etc .—La obra se halla ilustrada con 21 grabados, 2,50 
pesetas en Madrid y 3 en provincias. 
Plantas pratenses. Las alfalfas y los tréboles, es-
tudio agrícola-bromatológico, por González Pizarro. U n 
tomo, 3,50 pesetas en Madrid y 4 en provincias. 
Cría y multiplicación de las palomas, por Aragó — 
Contiene cuanto se relaciona con la cría y multiplicación 
de tan productiva ave, su historia, todas las diferentes ra-
zas que existen, su alimentación, instalación de palomares, 
productos, enfermedades, aprovechamientos y utilidades, 
así como la educación y aplicación de las palomas mensa-
jeras; con grabados, 2,50 pesetas en Madrid y 3 en pro-
vincias. 
Cultivo de la vid en España: su perfeccionamiento 
y mejora; estudio sobre las vides americanas: su adapta-
ción y establecimiento de la vid europea por injerto: enfer-
medades de la vid y su tratamiento, etc., por Hidalgo T a -
blada.—Tercera edición, siendo hoy la obra más moderna y 
completa: con 74 grabados y una lámina, 6 pesetas en Ma-
drid y 6,50 en provincias. 
Las anteriores obras se hallan de venta en la librería de Hijos de D . J . Cuesta, calle de Carretas, núm. 9, en Madrid, de 
donde ae remiten á provincias, francas de porte y certificadas, acompañando al pedido su importe en libranza del Tesoro. 
G R A N D E P O S I T O 
D E 
m&QlllMS AGRÍCOLAS Y VINÍCOLAS 
Arados. « A v e n t a d o r a s . aKGuadañadoras=Ra8-
tri l los .= Cribas. = Corta-raíces. = Corta-pajas. = 
Desgranadoras de m a í z . = P r e n s a s para paja .= 
Trilladoras. =Bombas para todos los u808.=Pren-
sas para vino y aceite.=Alambiques.=Filtros. = 
Calderas para e8tufar.=Toda clase de artículos 
para la elaboración y comercio de vinos. =Bá8CU-
las.=Tijera8 para podar é injertar, etc. 
1 Pulverizador E X C E L S I O R 45 pesetas. 
R E L Á M P A G O núm. 1. 45 » | Aparatos de tracción 100 J> 
> núm. 2, 35 » } Fuelles para azufrar De 5 á 12 » 
A L B E R T O A H I J E S - Paseo de la Aduana, ]5, Barcelona 
Antig-ua, Sucursal de la. casa IVOEI-i de París 
Pulverizador N O E L 55 pesetas 
 » 
VINOS S U P E R I O R E S D E M E S A 
ÜR 
E U S T A S I O S I E R R A 
propietario de grandes v i ñ e d o s en Altson 
(Rioja), y de la bodega «La S a l u d » . 
Sucursa l y depósito en Santander, á don-
de deben hacerse los pedidos. 
D E S T I L A C I O N C O N T I N U A 
PERFECCIONADA 
N U E V O S A P A R A T O S D E R O Y 
DESTILANDO Y RECTIFICANDO 
A . T O D O S G r R A I D O S 
F U N C I O N A M I E N l q ^ V A P O R 6i FUEOO DIRECTO 
INFORMES, DIBUJOS Y TARIFAS FRANCO 
D E R O Y F I L S A I N É 
P A R I S 
C O N S T R U C T O R 
7 i á 77, roe úu Théátre, P A R I S 
L Í 1 A DE VAPORES SE1UIAÍC0MP/J)E PiAVEGACKtt LA FLECHA 
SERVICIO SEMANAL DE VAPORES-CORREOS ENTRE 
S A N T A N D E R Y L A I S L A D E C U B A 
A l i c i a , d e . . . . 4.500 tons 
Grac ia , d e . . . . 5.000 — 




Guido, de 5.500 tons. 
Hugo, de 4.500 — 
Federico, d e . . 3.500 — 
Serra, de 3.500 tons. I Pedro, d e . . , 
Lemora, d e . . 4.500 — Fmesio, áe. . 
CarolÍ7ia, de . 3.600 — | Enrique, de. 
Salen de Santander todos los miércoles para Habana y Matanzas, Santiago de Cuba, Cienfuegos, Cárdenas, Sagua k 
Grande, Guantánamo, Trinidad de Cuba, Manzanillo, Gibara, Nuevitas y Caibarien. Los vapores nombrados fc continua-
ción, ú otros, serán despachados como sigue, admitiendo carga y pasajeros para , « , 
Hkbana, Matanzas, Santiago de Cuba y Cienfuegos, AUcia, el 3 de Febrero—Habana Matanzas Santiago de Cuba 
y Cienfuegos, Niceto, el 10 de Í d . - H a b a n a , Matanzas, Santiago de Cuba y Cienfuegos Zeonora, el 17 de id . -Habana , 
Matanzas, Sagua la Grande, Santiago de Cuba y Cienfuegos, Guido, el 24 de id . -Habana , Matanzas, Santiago de 
Cuba y cienfuegos, Gracia, el 3 de Marzo. , , , . . . „ , 
E l magnífico vapor Guido, convenientemente habilitado, admite pasajeros de S.» clase a los precios siguientes: Habana, 
160 pesetas; Matanzas, 170; Santiago de Cuba, 210; Cienfuegos, 195. 
Las literas están situadas en el centro del buque bajo el puente, donde el movimiento es apenas perceptible. Asistencia 
médica gratis. Esmerado trato. 
LÍNBA DB PUMTO Rico.—Servicio quincenal de vapores-correos entre Santander y la Isla de Puerto Rico, por los gran-
des y magníficos vapores nombrados I D A , B E N I T A , R I T A , P A U L I N A y M A R I A . 
E l 24 de Febrero saldrá el vapor español María , admitiendo carga y pasajeros, sin trasbordo, para los puertos de 
Sau Juan, Humacao, Arroyo, Ponce, M a j a g ü e z , Aguadilla y Arecibo. j v J • 
Los señores cargadores pueden dirigir su mercancía al cuidado de la Agencia para su embarque, debiendo situarla en 
Santander el día anterior al señalado para la salida de cada buque. 
Con cada remesa deberá acompañar nota del número de bultos, sus marcas, numeración, peso bruto y neto, valor, des-
tino y consignación, indicando si ha de asegurarse de riesgo marítimo, el cual puede hacer esta Agencia con la mayor 
economía.—Para solicitar cabida y para más informes dirigirse á su consignatario 
D. Francisco Salazar, M U E L L E , 5, SANTANDER 
m i i m FORIIAJERA GIGANTE DE AROUE 
(Selección de la Consuelda rugosa del Cáucaso) 
PLANTACIONES DE LA PRIMAVERA 1897 
Pasan de diez mil las plantaciones hechas en Fran-
cia de este nuevo forraje que ha obtenido diplomas 
de honor en diferentes Exposiciones agrícolas. E l re-
sultado obtenido ha permitido á los establecimientos 
agrónomos de reconocer las importantes ventajas de 
esta cultura. 
Los ensayos hechos en España han obtenido el 
mismo éxito. L a Consuelda ha producido, aun en las 
épocas de mayor sequía, de ocho á diez cortes por 
año, ó sea, de 250 á 300.000 kilogramos de forraje 
verde por hectárea. 
El Establecimiento agrícola de Aroue ofrece sus 
plantas á los Agricultores españoles que deseen hacer la experiencia. 
Con este fin envía gratuitamente y franco de porte á quien lo solicite, un fo-
lleto de 25 páginas, ilustrado con fotograbados, que contiene todos los informes 
relativos al cultivo de este forraje. Su origen, fuerza de producción, método de 
cultura, cuidados, multiplicación de la planta y tarifa de precios, etc. 
Dirgirse á M. le Directeur de l'Estabüssement Agricole d'Aroue, par St.-Palais, 
Basses-Pyrénées (Francia). 
Maquinaria para la molienda de la ace i luna 
DESHUESADORA, TRITURADORA Y REMOLEDORA 
S I S T E M A S A L V A T E L E A 
Aparatos metálicos pa»a sustituir los esportines ó capazas. Aplicables á to-
das las prensas de hierro en general, con prixilegio de invención por 
veinte años. 
Para datos/pedidos y presupuestos, dirigirse á su constructor 
MARCELINO SALVATELLA 
T O R T O S A 
Taller" de máquinas 
A LOS VINICULTORES 
Desacidificador por excelencia 
Este producto es eficaz, sin género 
alguno de duda, y especialmente contra 
el agrio y ácido de los vinos. Su uso es 
muy conocido desde hace infinitos años. 
E l resultado es perfecto y completa-
mente inofensivo para la salud, como 
lo prueban los análisis practicados por 
diferentes químicos. 
E l precio es 10 pesetas 45 kilos; 
con esta cantidad hay suficiente para 
desacidificar 400 arrobas de vino ó 
sean próximamente 6.400 litros. 
Pedir prospectos enviando un sello 
Eara su remisión á la Sra. Viuda de >. Antonio del Cerro: Plaza de I s a -
bel 11, núm. 1, 3.° dcha., Madrid. 
OPÚSCULO 
SOBRE LAS PLAGAS DE LA VID 
conocidas con los nombres de ml!dÍH 
antracnosis; erino8is,brown-rot, biack-
rot, dry - ro t , mal negro, podredumbre, 
oladosporium, sep topor íun , septogy-
| indrlum y algunas enfermededes de la 
vid que interesa distinguir de las inva-
siones parasitarias, por el 
D E . D . F . G A R A G A R Z A 
Precio: UNA PBSBTA. LOS pedidos al 
Sr. Administrador de este periódico. 
m m m \ m m m m M MÍOBIMS 
D E L CAMPÓ S E P U L C R O 
A N T O N I O A V E R L Y 
Z A R A G OiZ A 
P R E N S A S P A R A U V A Q i l P O SISTEMi) 
Privilegiado en España y el Extranjero 
L o s contrafactores serán perseguidos en conformidad de la ley 
Sin aumento de precio, las prensas desde este año tienen los pla-
tos m á s fuertes y ios cierres de las jaulas de sistema de pasadores 
dobles. Dicbas prensas de movimieuto continuo, 
verifican la pres ión sin aflojar y con rapidez, de-
ando m u y atrás todas las becbas basta el día, por 
a supres ión completa de toda clase de ruedas, ejes 
de movimiento, volantes y d e m á s que no bacen 
m á s que complicar el mecanismo, en perjuicio de 
la seguridad y buena mareba, bac i éndo las pesa-
das á la maniobra y sujetas á recomposiciones 
frecuentes 
PRECIO DE LAS PRENSAS 
Prensas: D i á m e t r o jaula 0,70 metros, altura 0,60, 
buso de 1 c e n t í m e t r o s , ptas. 280. 
— D i á m e t r o j a u l a ü.'/C metros, altura 0,95, 
buso de 7 c e n t í m e t r o s , ptas. 300. 
— D i á m e t r o j a u l a 0,tí6 metros, altura 1,00, 
buso de 8 cent ímetros , ptas. 420. 
— D i á m e t r o j a u l a 1,06 metros, altura 1,10, 
buso de 9 cent ímetros , ptas. 570. 
— D i á m e t r o j au la 1,20 metros, altura 1,20, 
busode 11 cen t ímetros , ptas. 750. 
P í d a n s e precios corrientes espec ía les para las 
prensas de aceite y de uva para las variaciones 
en los d i á m e t r o s de los usos. 
Es snjicieníe %n solo hombre para la j jrmon.—1.000 
vendidas en 4 años prueba sus resultados. 
Bombas para trasegar de carrito, pesetas 180 sin 
tubos ni uniones 
Tuberías de lona y goma de todas las medidas 
Estrujadoras, un solo modelo, pesetas 160 
fin vista de los muchos pedidos que tenemos, suplicamos a l que desee prensas, lo haga cuanto a n t e s . - P u e s t M las prensas 
ds vmo en cualquiera es tac ión de los ferrocarriles de España , siendo la distancia basta 200 k i l ó m e t r o s , los precios aumentan 
• i 6 por 100; hasta 400, el aumento será de 8 por 100; hasta 700, « 1 1 0 por 100; las d e m á s , 12 por 100. 
V A L L S U E K H A N O S 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
T A L L E R E S DE FUNDICION Y CONSTRUCCION 
Fvndados en 1854 
19, Galle de Campo Sagrado 
(ENSANCHE, RONÜA DE SAN PABLO) 
B A R C E L O N A 
Premiados con 24 medallas de Oro, 
Plata, 3 Grandes diplomas de 
honor y 2 de Progreso, por sus 
especialidades. 
Maquinarla é instalaciones cem-
pletas, según los últimos adelantos, 
para 
Fábricas y molinos de aceites pa-
ra pequeñas y grandes cosechas. 
Prensas hidráulicas, de engra-
nes, de molineta ó palancas, á 
brazo, caballería ó vapor. 
Fábricas de fideos y pastas para 
sopa, movidas por caballería y 
por motor. 
Fábricas de chocolates, en peque-
ña y grande escala, movidas á 
brazo, por caballería ó motor. 
Fábricas de harinas y sus anejos 
de molinería. 
Prensas para vinos, bombas, no-
rías, malacates, etc., guillotinas. 
Máquinas de vapor. Motores de 
gas, Turbinas, Malacates, etc. 
Especialidad en prensas hidráuli-
cas y de todas clases para todas 
las aplicaciones, con modelos de 
sus sistemas privilegiados. Nume-
rosas referencias. 
Dirección para telegramas: 
VALLS.—Campo Sagrado, 
B A R C E L O N A 
Teléfono núm. 595 
E G R O T 
0 INGRO CONSTRUCTOR 
19, 21. 23 , RUE MATHIS, PARIS 
E X P O S I C I O N U N I V E R S A L P A R Í S ¡ 8 8 9 
FUE RA DE CONCURSO M'OEL JURADO 
EXPOSICION BARCELONA , . .• 
a^.e o A i. L • rx-n'.-fî Bgf • 
APARATOS 
DE D E S T I L A R Í J E R E C T I F I C A R 
A L C O H O L Á 40° S I N R E P A S A R 
APARATOS PARA LA CONSERVACIÓN DEL VINO 
C a t á l o g o s é informes, franco. 
V I N O S T I N T O S F I N O S 
DE LAS 
BODEGAS DE ZÁITIGUI 
G U Z G U R R I T A ( R I O J A ) 
Se expenden en Madrid, á los sig-uientes precios, sin envase ó casco: 
M I L D E W 
ANTRACN0SIS, HIELOS TARDÍOS 
Instrucciones prácticas para comba-
tir estos tres enemigos de la vid, pu-
blicadas en Mayo de 1886 por la CRO-
N I C A D E V I N O S Y C E R E A L E S . 
Precio de cada ejemplar, 25 cénti-
mos de peseta. 
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g Elaboración de vinos, con todos sus aparatos modernos. *f 
g Elevación de aguas para grandes y pequeños riegos, por varios sistemas, S 
con fuerza á vapor, á gas ó gasolina, á viento y á mano. L¿ 
Bombas contra incendios, movidas á fuerza de brazos, las más sólidas y «8 
de mejores resultados conocidos, de varias dimensiones. 
Arados y demás aparatos para la elaboración de las tierras. 
Segadoras, Trilladoras, Aventadoras y demás aparatos para beneficiar ^ 
los productos de la tierra. Bj 
Molinos y fábricas completas de harinas, movidas con fuerza de vapor ó S 
hidráulica, con todos los adelantos más modernos y perfeccionados; apa-H 
^ ratos para limpiar los trigos y para cerner las harinas, elevadores, roscas K 
^ sin fin y demás accesorios para dicho ramo. 
«fl Tomas ó válvulas para vapor ó agua y de paso. Completo surtido de to- / 
g dos diámetros y formas. 
^ Fonaición de hierro y construcción de toda clase de metales. g 
Ingenieros y construc 
u tares de máquinas para 
S la agricultura y para la 
¿3 industria\premiados en 
ifl cuantas Exposiciones 
g han concurrido, con di-
¿ plomas de honor, meda-
bff lias de oro, de plata, de 
g bronce, etc. BARCELONA 
g Especialidad, con los últ imos adelantos, en 
^ Fábricas y molinos para aceite, movidas á vapor, por caballerías ó á 
•5 brazo. 
m m m 
ENOSOTERO 
PARA 
m m m \ mejorar los t m 
SIN EMPLEAR 
ALCOHOL, TESO NI OTRAS DR0G1S 
E l vino con enosótero ja-
más se vuelve agrio y siempre 
mejora. 
Unicos representantes en España: 
J . Uriach y Compañía, Moneada, 20, 
Barcelona. E n Madrid, Capracio Gu 
tiérrez. Horno de la Mata; Valencia, 
Hijos de Blas Cuesta; Zaragoza, Ra-
móu Jordán; M á l a g a , Juan B . Ca-
nales, y en todos los puntos que indi-
ca el prospecto. 
í Barri l de 16 litros (una arroba). 
A Ñ E J O | Docena de botellas 
( U n a botella 
C L A R E T E . . 
B a r r i l de 16 litros (una arroba). 
Docena de botellas 





Deposito en Madrid: Calle de San Lucas, núm. 9 (próximo á la del Barquillo) 
L O S P A G O S A L S E R V I R S E L O S P E D I D O S 
Por partidas sobre vagón en la estación de Haro, se expiden á los si-
g-uientes precios: 
Sin envase Con envase 
A Ñ E J O ! ^ P a . d e ^oo-'0 ,8-
j Barr ica de 22o i d . 
nr a w P'PT? S Pipa de 505 litros. 











P a r a pedidos y noticias dirigirse á D. M A N U E L S . D E Z A I T I G U I , en C u z -
curr i ta (provincia de Logroño) ó al Director de l a CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES, 
calle del Marqués del Duero, n ú m . 3, Madrid. 
Los pagos al hacerse los pedidos en letra á ocho dios vista sobre Haro ó Madrid 
CAMPOS ELÍSEOS DE LERIDA 
G R A N E S T A B I E C 1 M 1 E H T 0 DE A R B 0 R 1 C Ü L T I I R A Y Í L O R I C Ü L T D R A 
Director-Propietario: D. FRANCISCO VIDAL Y CODINA 
Comisario de Agricultura, Industria y Comercio de la provincia de Lérida, 
Proveedor de la Asociación de Agricultores de España. 
Cultivos en grande escala para la exportación. Especialidades para la forma-
ción de jardines y parques. 
Frutales de todas clases, los más superiores y nuevos que en España se 
conocen. 
Arboles maderables, de paseo y adorno. 
Plantas de jardinería: todo cultivado con el mayor esmero y k precios suma-
mente económicos. 
V I D E S AMERICANAS 
Variedades las más resistentes á la filoxera y á la clorosis de garantizada au-
tenticidad. Injertos por encargo, en grandes cantidades. 
L a t h y r u s sylvestris de Wagner, nueva planta forrajera para terrenos secos y 
áridos. Kepresentacióu única autorizada en España para la venta de la verda-
dera semilla de esta planta procedente de la Sociedad «Internationale haatstelle», 
de Kirchheim.—TCCK. 
Transporte en tarifa especial por todas las líneas férreas de España. 
Se enviará el Catálogo general y los especiales de precios corrientes de sste 
año gratis por el correo á quien los pida. 
